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AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: Dc dill a div: De 8 a 14 h. 
*Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.xle 9 a 13, 
div. dc 10,30 a 13. Dimecres: dc 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeros: Dc guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M" T. Esteva(oculista): Dix. d'l I a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim.de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets dc conduir: Dix. de I 1 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 971 835735. 
* J.Llaneras,metgedentista. C/ A. Blanes, 38.Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estoinatòleg.C/ FraJuniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
*Monserrat Blanes, 6-A. Dedill .adiv.de 12a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tcl.835267) 
Biblioteca; dc dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P.Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmcs: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses:Dissabtes:: Esglesicta: I8h,Convent: 19h., 
Parròquia: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 19 ,30h. i Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: 11 h. 
Dics feiners: Centre Social 19,30 h. Convent 19h.. 
Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3" Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola dc Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut Ll. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital dc Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Deu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Femcnia: 971 452323 
Clínica Juancda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotgcr: 971 720200 
Clínica Verge dc la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill .adiv.de 11 a 13hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari dc Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-9,20, 14,50-17,30 
Palma-Artà: 13,30-19,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 
C.Rajada-Capdepcra-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
Festius: 8,05 
19,30 
8,05-17,30 
20,30 
20,55 
17,10 
17,30 
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AJUNTAMENT D'ARTÀ 
B E L L P U I G ed i tor ia l 
B A L E A R S 
L ' A j u n t a m e n t a p r o v a u n pres supos t d e 
1.116 mi l ions de pesse tes per a 1999 
Un 48% del pressupost total va 
destinat a inversions i noves 
infraestructures 
U n a x e r r a d a a m b M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u , b a t l e d ' A r t à 
Bellpuig.-Serà el d a r r e r p r e s -
supost d 'aques ta leg is latura i és 
el més e levat que s 'ha a p r o v a t 
mai. Bellpuig ha cregut o p o r t ú 
d ' e n t r e v i s t a r el n o s t r e b a t l e 
davant aques t fet i conè ixer de 
primera c o m se desg lossen tots 
a q u e s t s m i l i o n s , q u i n a és la 
s i tuació e c o n ò m i c a de l n o s t r e 
Ajuntament i qu ines perspec t ives 
depara el f u t u r a t r e s m e s o s 
escassos de les properes e l ecc ions 
munic ipals . 
B e l l p u i g . - 1 . 1 1 6 m i l i o n s d e 
pessetes són mol t s de doblers . . . 
Batle.- Cer tament , són mol t s dc 
doblers. Però el vo lum d ' i nve r s ió 
que l ' A j u n t a m e n t té en m a r x a 
actualment s 'ha de reflectir ob l iga-
tòriament en el p ressupos t . G a i r e b é 
la meitat d ' aques t s 1.1 16 mi l ions se 
destinen a noves infraest ructures 
públiques per al nost re mun ic ip i : 
algunes j a execu t ades i que s ' acaben 
de p a g a r , d ' a l t r e s q u e s ' e s t a n 
executant en aquests m o m e n t s i unes 
altres que se començaran dins aques t 
any. Tot plegat con fo rma el capí tol 
sisè del p r e s s u p o s t a p r o v a t pe r 
enguany. 
B.- Quina és la s i tuació e c o n ò m i c a 
de l ' A j u n t a m e n t c o m p e r q u è 
s'hagi aprovat u n p r e s s u p o s t tan 
elevat? 
B.- La s i tuació e c o n ò m i c a de la 
Sala ac tualment és mol t bona . I no 
ho és tan sols pe rquè ara v i s q u e m 
uns a n y s b o n s e c o n ò m i c a m e n t 
par lant , s inó pe rquè , d ' u n a banda , 
se m a n e g e n uns pass ius f inancers 
ba ixos tot i fer mol ta d ' i nve r s ió i, 
d ' a l t r a b a n d a , s ' a s s e g u r e n uns 
ingressos cons tan t s que s ' adap ten a 
una despesa pe rmanen tmen t cont ro-
lad a. T o t p legat fa que l 'Aj un tamen t 
d ' A r t à tengui un marge d ' e n d e u -
t a m e n t cons ide rab l e sense haver 
d ' e x e r c i r una press ió fiscal e l evada 
d a m u n t els con t r ibuen t s . Con t ro la r 
la de spesa cor rent d ' a co rd a m b els 
ingressos q u e se tenen fixes i t robar 
t o t e s les v i e s d c f i n a n ç a m e n t 
supramunic ipa l possibles pe rmeten 
u n a s i tuac ió c o m l 'ac tual . 
B.- I aques ta b o n a n ç a e c o n ò m i c a 
ac tua l , q u e pot d u r a r m o l t m é s ? 
B.- Els exper t s d iuen que cl c ic le 
a s cenden t j a ha tocat sostre i que 
s ' o b r e un t emps de canvis impor-
tants , sobretot aquí a Ba lears . La 
convers ió en euros d ' a q u í a dos 
anys , la minva progress iva d ' i n v e r -
sió de capital es t ranger , cl d e s c e n s 
que previs ib lement patirà l ' ac t iv i ta t 
de la cons t rucc ió i les r epe rcuss ions 
que forçosament s ' han de de r iva r 
d ' aques t fet en re lació a l ' ac t iv i ta t 
tur ís t ica deparen un futur si no 
preocupant , sí inquietant . C r e c q u e 
c o n v é tenir mol t present q u e n o tot 
s ' acaba aquí i que vendran al tres 
t emps més difícils per als q u e h e m 
d ' e s t a r preparats i ser compe t i t i u s . 
15.- M a i no s 'havia fet u n v o l u m 
d 'obra tan gran c o m en a q u e s t s 
darrers anys . F ins a q u i n p u n t 
a ixò és supor tab le per u n a j u n t a -
m e n t c o m el d 'Artà ? 
B.- Es supor table si se toca a m b els 
peus a terra i no es fan les coses 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (629) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
c/ C o n x a - A r t à 
Tels. : 971 83 69 36 - mòbi l 629 605 285 
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i m p r o v i s a d a m e n t . Les invers ions 
q u e s ' e s t an fent r e sponen a una 
d o b l e vo lun ta t q u e j a ve d ' en re ra . 
D ' u n a b a n d a mi l lo ra r les infraes-
t r a u c t u r e s p ú b l i q u e s j a ex is ten ts 
adap tan t - l e s als t e m p s que co r rem 
en benef ic i de to ta la c o m u n i t a t que 
en fa ús : la n o v a x a r x a d ' a i g ü e s , gas 
i al tres serveis per Artà, per exemple , 
o les m i l l o r e s fetes a la Co lòn ia , 
l ' e m b e l l i m e n t d e M o n t f e r r u t x i 
vo l t an t s , la r e m o d e l a c i ó del passe ig 
de la m a r . D ' a l t r a banda , la c reac ió 
de n o v e s inf raes t ruc tures que , a part 
de mi l lo ra r la qual i ta t de v ida dels 
a r t a n e n c s , p o s s i b i l i t e n el s e u 
e n r i q u i m e n t socia l : el nou teatre 
m u n i c i p a l , n o v e s i n s t a l · l a c i o n s 
e spo r t i ve s , m é s serve is sani tar is i 
a s s i s t enc ia l s , mi l lo ra de ls espa is 
u r b a n s . T o t p l ega t con t r ibue ix a 
m a n t e n i r c o h e s i o n a d a la x a r x a 
social d e la q u e f o r m a m part . El 
p r e s s u p o s t m u n i c i p a l es d i s senya 
pe r fer tot a ixò poss ib le tenint mol t 
p r e sen t q u e de tot q u a n es pugui fer, 
h a de ser poss ib l e la seva sos teni -
bi l i ta t i el seu m a n t e n i m e n t . El 
p r e s s u p o s t d ' e n g u a n y , tot i ser 
e leva t , r e s pon al v o l u m de despesa 
q u e en aques t s m o m e n t pot supor tar 
l ' A j u n t a m e n t . E v i d e n t m e n t , si les 
B E L L P U I G not ic ia r i 
a b a n s d ' a q u e s t est iu i afectarà la 
b a r r i a d a d e l C ó s , e l s ca r r e r s 
c o m p r e s o s en t re el Ponterró i la 
z o n a v e i n a d a de la Síquia . Evitar 
les fuites d ' a i g u a po tab le per auna 
mi l lo r r ed i s t r ibuc ió i les filtracions 
d ' a i g ü e s res idua l s són els objectius 
q u e p re t enen aques t e s obres . 
B. - C o m a c a b a aques ta legisla-
tura r e s p e c t e de q u a n va comen-
ç a r ? 
B . - J o c rec q u e la va lorac ió que se 
po t fer és a l t amen t posi t iva: s'han 
fet co se s i m p o r t a n t s duran t aquests 
qua t re anys , mo l t e s d 'e l les reclama-
des des de feia t e m p s pels artanencs 
i d ' a l t r e s q u e se tenien en projecte i 
ara es tan a pun t dc conver t i r -se en 
real i ta t tot i h a v e r es ta t dificultoses 
en el seu p r o c é s : cl projecte de les 
a igües q u e h e m comenta t , el nou 
tea t re , n o u s e spa i s públ ics , més i 
mi l lors serveis . . . L ' impor t an t é sque 
s ' h a n du i t a t e r m e reali tzacions 
d ' e n v e r g a d u r a sense que aquestes 
hag in afecta t m é s del previst la 
s i tuac ió e c o n ò m i c a de l 'Ajunta-
m e n t . Les a rques munic ipa l s estan 
sane jades i aques t fet ens permet 
c o n t e m p l a r el futur a m b optimisme 
i capac i t a t dc ges t ió . 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 
07570- ARTÀ 
Us ofereix: 
Tramitacions d'escriptures 
Traduccions d'alemany, anglès i francès. 
Comptabilitats 
Assegurances 
Servei immobiliari. 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829 179 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A ¡^Z^ 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Piensos, etc. 
Servei a domicili 
c i rcumstànc ies externes són favora-
b l e s , c o m a ra e l s b a i x o s t i p u s 
d ' in te rès , aques tes s 'han d 'aprof i tar 
al nos t re favor. 
B . - A p a r t d e l s p r o j e c t e s e n 
m a r x a , q u i n s a l t r e s se t e n e n 
prev i s t s de cara al futur? 
B. - Les gran obres que se preve ien 
a pr inc ip is d ' a q u e s t a legis la tura o 
bé j a es tan enl les t ides o bé s ' es tan 
executan t . Però al m a r g e ac tuac ions 
puntua l s l l a rgament re iv ind icades 
c o m ara el nou teatre i d ' a l t res q u e 
s ' han dui tes a t e rme o que s ' es tan 
fent en aques t s m o m e n t s , hi ha un 
projec te impor tan t í s s im per e n v e s -
tir: la r enovac ió de la xa rxa d ' a i g ü e s 
d ' A r t à . La r enovac ió de les c a n o -
nades d ' a i g ü e s brutes i netes és 
d ' e x t r e m a necess i ta t , j a que de n o 
fer-se dins pocs anys no es pod rà 
cobr i r un servei tan bàs ic i necessar i 
c o m és l ' a igua . Es t racta d ' u n a 
ac tuac ió s emblan t a la q u e se va fer 
a la bar r iada de sa Pista. En aques t 
cas , pe rò , s ' aprof i ta rà l ' obra civil 
per passa r nous serveis de futur 
c o m ara el gas c iuta t i d ' a l t r es , 
av i t an t a i x í h a v e r d ' a i x e c a r e l s 
car rers de bell nou . A q u e s t a obra es 
prioritaria i està projectada per fases, 
la p r i m e r a dc les qua l s s ' in ic ia rà 
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B E L L P U I G n o t i c i a r i 
R o n d a d e c i r c u m v a l · l a c i ó entre ses P e s q u e r e s i sa C lo ta 
L 'Ajun t amen t ha sol · l ic i ta t a la 
Conselleria de F o m e n t la pr ior i t -
zac ió d i n s el P l a D i r e c t o r d e 
Carreteres de la r o n d a de c i r c u m -
val·lació per la zona nord del nucl i 
urbà d 'Ar tà . D o n a t que les ac tua -
cions previstes dins el Pla D i r ec to r 
que afecten Ar tà no es c o n t e m p l e n 
fins l ' a n y 2 0 1 5 , el c o n s i s t o r i 
municipal aprovà en cl passa t p le dc 
dia 16 que a q u e s t a a c t u a c i ó es 
prioritzàs i s ' a v a n ç à s pe r d ' a q u í a 
més poc t emps , a ser poss ib le pe r al 
bienni 2 0 0 0 / 2 0 0 1 . L ' a v a n t p r o j e c t e 
presentat c o n t e m p l a la c o n n e x i ó 
d 'un vial de vuit me t res d ' a m p l à r i a 
i prop de vuit cents de longi tud q u e 
partiria del c reuer de ses P e s q u e r e s 
i connectar ia a m b la ce r re te ra de 
l 'ermita, dins el t ram c o m p r è s en t r e 
la Clota i el torrent dc Son V i v e s . 
De fet, les n o r m e s m u n i c i p a l s d e 
planejament j a fa anys q u e c o n t e m -
plen una reserva viàr ia per a q u e s t 
futur vial . La propos ta tan sols té 
fo rma d ' avan tp ro jec te i s 'haurà de 
definir t ècn icamen t perquè sigui 
accep t ada per la Consel ler ia , que 
t a m b é veu la necess i ta t de desv ia r 
cl t rànsi t pesa t de d ins el pob l e i 
d e s c o n g e s t i o n a r la c i r c u l a c i ó 
u rbana . 
In ic iades les o b r e s de re forma a la p laça del P r o g r é s 
nffjf i'l. 
1HU?^I J FUSTERIA li MmM p S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
Cl. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - ARTÀ 
Tel. 971 8 3 5 5 8 3 
Aques ta s e t m a n a passada c o m e n ç a -
ren les ob res de r e m o d e l a c i ó de la 
p laça del P rog rés , a la bar r iada de sa 
Pista. L ' a n t i c p a v i m e n t de la p laça 
j a ha es ta t e l imina t c o m t a m b é els 
a rbres q u e o c u p a v e n el cen t re de la 
p laça , d o n a t q u e en el seu lloc s 'hi 
han d ' ins ta l · l a r j o c s per a infants i 
a l t re mobi l ia r i urbà . Les faroles 
t a m b é se subs t i tu i ran per unes de 
m é s ba ixes a fi de concen t r a r m é s 
c la ror d a m u n t la nova plaça, que 
g u a n y a r à en espai i en poss ibi l i ta ts 
dc fer-hi ac t iv i ta ts d ive rses . 
ESTANC C A N C A B R E R 
caça i p e s c a 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
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Programa d'Educació Vial 
La s e t m a n a p a s s a d a els v ianants 
q u e pas se j aven pel cen t re del pob le 
p o g u e r e n o b s e r v a r c o m la P laça del 
C o n q u e r i d o r s ' h a v i a conver t i t cn 
un au tèn t i c pa rc de c o n d u c c i ó . El 
m o t i u d ' a q u e s t m u n t a t g e e ra la 
real i tzació del p r o g r a m a d 'Educac ió 
Vial q u e , o rgan i t za t pe ls Serve is 
E d u c a t i u s del nos t re a jun tament , 
han dui t a t e r m e els di ferents g rups 
esco la r s de la local i ta t . Q u a n els 
a l u m n e s a r r ibaven a la p laça , allà 
els e s p e r a v a na M a r i a An tòn i a o cn 
Pe re , a m b d ó s m e m b r e s del cos de 
m u n i c i p a l s d ' A r t à q u e exp l i caven 
als a l u m n e s les funcions de la policia 
local ( regu la r cl t rànsi t , a judar als 
acc iden ta t s , e tc ) . A c o n t i n u a c i ó els 
e x p l i c a v a q u e el c i rcui t e ra la part 
p ràc t i ca i q u e d e s p r é s anir ien a les 
e sco les pe r fer- los u n a p rova teòr ica 
oral pe r tal d ' a c o n s e g u i r un carne t 
de bon c o n d u c t o r s s ense el qual no 
poden ci rcular . El parc mòbi l n o m é s 
és una part del p r o g r a m a d ' E d u c a c i ó 
Vial , e n c a r a q u e po t se r s igui la més 
espec tacu la r per tot el de sp l egamen t 
q u e necess i t a . El p r o g r a m a s ' ha 
d e s e n v o l u p a t a to t s e l s n i v e l l s 
e sco la r s var iant , s egons l ' edat , els 
object ius i les p ropos tes d 'ac t iv i ta ts . 
Aix í , pel c ic le d ' infant i l i 1 r c ic le de 
p r i m à r i a e ls ob jec t ius pr ior i tar is 
anaven d e s d e c a m i n a r cor rec tament 
pel carrer , fins a d i ferenciar les parts 
del ca r re r m é s i m p o r t a n t s (ca lçada , 
voravia i pas de v ianants) o t ravessar 
c o r r e c t a m e n t el car rer . Els 2n i 3r 
c ic les de p r imàr i a t reba l laven c o m 
a ob jec t ius el reforç de les n o r m e s 
d c c o n d u c t a c o m a v i a n a n t s i 
v ia tgers , j a t r eba l l ades en els c ic les 
an te r io r s , re forçar les n o r m e s dc 
c i r c u l a c i ó c o m a c o n d u c t o r s de 
b ic i c l e t e s i nc id in t cn la r e spon-
s a b i l i t a t q u e s u p o s a el seu ú s , 
d i fe renc ia r les c l asses de senya ls dc 
t rànsi t (p roh ib ic ió , peri l l , ob l igac ió 
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i i n fo rmac ió ) , les seves fo rmes , 
co lo r s i s ignif ica ts i, f ina lment , 
dist ingir els senyals del guàrdia urbà 
i c o n è i x e r les seves funcions . A 
m é s del parc mòbi l , s ' ha de des tacar 
q u e e l s m e m b r e s dc la p o l i c i a 
munic ipa l han visitat un total dc 3 1 
grups escolars . Les visites als cursos 
m é s pet i ts han esta t e spec i a lmen t 
s ignif icat ives j a que real i tzen una 
sor t ida a c o m p a n y a t s i po tenc ian t cl 
c o n e i x e m e n t dc les diferents parts 
que formen la v i a p ú b l i c a i , sobretot, 
r e m a r c a n t q u i n a é s la m a n e r a 
co r rec ta dc c i r cu l a r c o m a vianants 
i v ia tgers q u e són duran t els primers 
anys d ' e s co l a r i t a t . El parc mòbil és 
p rop ie ta t d c la D i r ecc ió General de 
Tràns i t q u e , l ' h a cedi t juntament 
a m b cl ma te r i a l d idàc t ic (pòsters, 
f i t xes , j o c s , e t c ) . E ls Serveis 
E d u c a t i u s d c l ' A j u n t a m e n t han 
des taca t t a m b é l ' a juda indispen-
sable dc la Po l ic ia Loca l . 
Serve i s en benef ic i de la c o m u n i t a t 
En el plenari ce lebra t la s e t m a n a p a s s a d a s ' a p r o v à la s ignatura 
d ' u n conven i de co l · l aborac ió en t re la C o n s e l l e r i a de Funció 
Públ ica i Interior i l 'Ajun tament d ' A r t à p e r a t rebal lar conjuntament 
en t emes v incula ts a la p ro tecc ió de m e n o r s . C o n c r e t a m e n t es 
tracta que les dues inst i tucions t rebal laran de fo rma interelacionada 
en els casos que s 'hag in d ' e x e r c i r m e s u r e s i m p o s a d e s pels Jutjats 
de M e n o r s d ins el nos t re mun ic ip i . A m b la i n t e n c i ó que sigui el 
propi nucli social de l ' infractor el m a r c on c o n v é d e s e n v o l u p a r les 
penes i m p o s a d e s a m e n o r s q u e pugu in h a v e r c o m è s a lgun delicte, 
cl conven i subscr i t es table ix un d e t e r m i n a t p ro toco l d ' ac tuac ió 
en t re els serveis socia ls mun ic ipa l s i l ' e s m e n t a d a Conse l l e r i a que 
pe rme t r à un mi l lor s egu imen t de ls poss ib l e s c a s o s q u e se puguin 
detectar . El conven i no impl ica c a p t ipus d c cont rapres tac ió 
e c o n ò m i c a i serà segui t i vigilat per una c o m i s s i ó par i tar ia amb 
m e m b r e s d ' a m b d u e s ins t i tuc ions . 
e x p e r t 
Electrònica A y a l a 
Tel 9 7 1 8 3 6 2 9 8 
Especialistes en comunicació 
CANAL* ( J ) ret9vision 
| g | ] | ^ I ^ | g | § S À f t t t T t 
CANAL D I GITAL idefoo 
Servicio Internet 
V i a Estés dciiíde estés 
2 0 març 1 9 9 9 2 1 9 
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A v a n ç d e la S e t m a n a del l l ibre a n a B a t l e s s a 
S 'ap ropa el dia 23 d ' ab r i l , q u e c o m to thom sap es la festivitat de San t Jordi i se ce l eb ra el dia del l l ibre. 
Des de l ' a jun tament j a s ' e s t a o rgan i t zan t un programa d 'ac tes pe r ce l eb ra r la festa. T o t segui t 
publ icam un avanç dels ac tes p r ev i s to s , enca ra que s 'ha de tenir en c o m p t e q u e a q u e s t a p r o g r a m a c i ó 
pot variar . En el p rope r n ú m e r o p u b l i c a r e m el p rograma definitiu de ce l eb rac ió del dia del l l ibre a m b 
els horar is exac tes i les ac t iv i ta t s con f i rmades . 
Dia 20 d'abril 
-Mostrari de l l ibres als j a rd ins de na Ba t lessa . Es podran consultar les d i fe rentes ofer tes q u e hi ha a la b ib l io teca : 
teatre, poesia , novel · la , rev is tes , d ia r i s , enc i c lopèd ie s , C D ' s , vídeos, e t c . . 
-Projecció d ' u n a pel · l ícula infant i l . 
-Presentació de l ' es tac ió t e l e m á t i c a d e la Bibl ioteca. Tot seguit conferènc ia sob re les n o v e s t ecno log ies 
aplicades a les b ib l io teques . 
Finalitzarà el termini d ' e n t r e g a de les na r r ac ions part icipants al II C e r t a m e n d e N a r r a c i ó C u r t a . 
Dia 21 d'abril 
-Taller de Teresetes p re sen ta "El m e u pet i t espectacle", un munta tge on es c o m b i n e n te rese tes de guan t a m b 
la màgia i els con tes . 
Dia 22 d'abril 
-L'Hora del C o n t e a na Bat lessa . 
Dia 23 d'abril 
-Presentació del llibre a m b un recul l de les mi l lors narracions presen tades al I C e r t a m e n de N a r r a c i ó Curta . 
Proclamació dels p remis del II C e r t a m e n de Narrac ió Curta. 
Lectura de les obres g u a n y a d o r e s . 
Lliurament dels p remis dc pa r t i c ipac ió . 
-Presentació del llibre sobre D o m i n g o T o u s , a càrrec de Montserra t S a n t a n d r e u , M n . Anton i Gili i J a u m e 
Guiscafrè. 
Expos i c ió : E l l l ibret de fumar. 150 a n y s d 'h i s tòr ia 
Entre els dies 9 i 20 d 'abr i l es p o d r à v is i ta r a les 
sales d ' expos ic ions de na Ba t l e s sa l ' e x p o s i c i ó 
El llibret de fumar. 150 anys d'història del 
fotògraf Pep M o r e n o . L ' e x p o s i c i ó r o m a n d r à 
oberta cada dia de les 19 a les 21 ho re s i els 
dimarts de les 1 0 a les 12 hores . L ' e x p o s i c i ó ens 
mostra l ' evo luc ió q u e ha segu i t el p a p e r dc 
fumar durant la dar rera mei ta t del S X I X i tot el 
S XX a la vegada que ens p e r m e t r econs t ru i r els 
fets històrics i els e sdeven imen t s q u e han succeï t 
d u r a n t a q u e s t a è p o c a . L ' e x p o s i c i ó e s t à 
organitzada per l ' O b r a Socia l i Cu l tu ra l de Sa 
Nostra. 
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I M o s t r a de teatre a A r t à 
D u r a n t el m e s d 'abr i l hi ha previs ta 
una m o s t r a de teatre a Artà. Aques ta 
mos t r a es tà p r o m o g u d a pel Patronat 
de T e a t r e d ' A r t à , q u e es tà format 
pe r m e m b r e s de totes les c o m -
p a n y i e s d e la n o s t r a l o c a l i t a t 
(Majòr ica , D e s a s 3 , G r u p Escèn ic 
A r t a n e n c i Fi la 7 ) . La mos t ra serà 
fruit d ' u n in tercanvi en t re els g rups 
d ' A r t à ambEs Porrassard' A lga ida 
i La Prima de S ineu . El m e s de 
febrer el g rup D e s a s 3 va anar a 
r ep resen ta r el seu e spec t ac l e " L e s 
flors M u s t i e s " a S ineu . Pel març 
fou el G r u p E s c è n i c Ar tanenc que 
represen tà l ' obra " T à l e m " a Algaida 
i a ra toca rà a les company ies de 
S ineu i A l g a i d a ven i r a actuar a 
A r t à . El c a l e n d a r i d ' ac tuac ions 
p rev i s t és el següen t : 
D i a 17 d ' ab r i l a les 21 hores I de no resfeim una bulla...què no ho trobau? a cà r r ec del g r u p L A P R I M A 
de S ineu . La d i recc ió és d ' e n P e p Ferr io l . 
D ia 2 4 d ' ab r i l a les 21 horesN'han de venir de casta acarree d'ES P O R R A S S A R d ' A l g a i d a . La direcció 
és d ' e n Jordi Juan . 
D i a 30 d ' A b r i l hi haurà dues r ep re sen tac ions . Es p o d r à veu re l ' ob ra g u a n y a d o r a del 1 r p remi al mil lor 
m u n t a t g e i d i r ecc ió del IX c e r t a m e n de teatre de Conse l l i del Tea t r e PrincipalLesflors musties de Mique l 
M e s t r e a cà r rec de D E S A S 3 i l ' ob ra g u a n y a d o r a del 2n p remi al mi l lo r m u n t a t g e i d i r ecc ió del X ce r tamen 
de teatre de Conse l l i del Tea t r e Pr incipal Tàlem de Sergi Belbel a cà r r ec del G R U P E S C È N I C 
A R T A N E N C . 
T o t e s les r ep resen tac ions es duran a t e rme al teatre del C o n v e n t dels F ra res F r a n c i s c a n s . 
Les en t r ades es podran c o m p r a r a Fet per a tu i Elèctrica Canet, a m b la poss ib i l i t a t d ' a c o n s e g u i r un 
a b o n a m e n t si es c o m p r a en t rada pe ls tres d ies . 
P E R Í O D E S D E C O B R A N Ç A M U N I C I P A L P E R A 1999 
l r . P e r í o d e : d e l 1 5 d ' a b r i l fins 1 5 d e j u n y 
* I m p o s t s o b r e V e h i c l e s d e t r a c c i ó m e c à n i c a . 
* V e d a t s d e c a ç a . 
* T a x e s s o b r e v i g i l à n c i a d e l c e m e n t e r i m u n i c i p a l . 
* T a x e s d e r e s e r v a d ' a p a r c a m e n t s . 
] 
2 n . P e r í o d e : d e l 1 5 d e s e t e m b r e f i n s 1 5 d e n o v e m b r e . 
* I m p o s t s o b r e b é n s i m m o b l e s d e n a t u r a l e s a r ú s t i c a i u r b a n a . 
* I m p o s t s o b r e a c t i v i t a t s e c o n ò m i q u e s 
AJUNTAÜ D'ARTÀ 
R S 
•MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
OI. G ó m e z U l l a , 27 
T e l / F a x : 971 836 051 -
M ò b i l : 6 0 7 873 4 4 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
f abr icac ió p ròp ia 
d e v i d r i e r e s h e r m è t i q u e s 
BAR RESTAURANT 
"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
26 març 1999 
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Presentat el projecte de reforma de l'estació als SFM 
La cessió de l'estació podria signar-
se dins el mes d'abril 
Els Serveis Ferroviar is de Mal lo rca 
i la Consel ler ia dc Fomen t j a tenen 
a les s e v e s m a n s la p r o p o s t a 
municipal per a la cess ió dels ant ics 
edificis de l ' e s tac ió del tren i els 
seus vol tants . A m b el conven i de 
cessió s 'hi v incula el projecte de 
rehabilitació de 1'edifici de 1' es tació 
i dels b a n y s ex t e r io r s , a t o r g a n t 
potes ta t a l ' A j u n t a m e n t p e r q u è 
pugui t reure en concess ió l ' exp lo -
tació de la p lan ta ba ixa c o m a 
c a f e t e r i a - r e s t a u r a n t a c a n v i d e 
costejar la reformai condic ionament 
de tot l 'edifici , projecte , aques t , que 
p a s s a e l s 4 2 mi l ions de pesse tes . La 
segona planta i els porxos s 'u t i l i tza-
rien per a serveis soc iocul tura ls i 
t u r í s t i c s d e l ' A j u n t a m e n t . Si 
f i n a l m e n t p r o s p e r a la p r o p o s t a 
municipal , des de fa mesos deba tuda 
i d i scut ida a m b la Conse l le r ia de 
F o m e n t , abans de l 'es t iu pod r i a 
sort ir a concurs públ ic el p lec de 
c o n d i c i o n s pe r a la r e fo rma de 
l 'estació. El projecte de rehabil i tació 
no impede ix en cap m o m e n t un 
poss ib le retorn del tren, j a q u e en t re 
les cond ic ions de cess ió se c o n t e m -
pla la poss ib le revers ió de par t de 
l 'edifici per aques ta finalitat. 
Contrac te de pres tac ió de serve is 
per als c e m e n t e r i s d 'Ar tà i la Co lòn ia 
Surt a concurs la gestió, control i manteniment per a 
millorar aquests serveis 
Les obres d ' a m p l i a c i ó previs tes per 
al c e m e n t e r i d ' A r t à r e p o r t a r a n 
canvis impor tan ts en la ges t ió dc les 
instal·lacions funeràries munic ipals . 
Per a f inals d ' a q u e s t m e s e s t à 
prevista la publ icac ió del p lec de 
condicions per a la con t rac tac ió , 
mit jançant concu r s , dels se rve i s 
funeraris dc man ten imen t i ges t ió 
a d m i n i s t r a t i v a d e l s c e m e n t e r i s 
d 'Ar tà i de la Co lòn ia . El p lec 
exigeix q u e la o r g a n i t z a c i ó del 
servei disposi d ' un fosser locali t-
zable les 24 hores del dia per dur a 
terme les tasques d 'en te r rament dins 
qualsevol dels dos recintes, a i x í c o m 
altres tasques pròpies del cemente r i 
quant a res tes m o r t u ò r i e s . A i x í 
mateix, l ' empresa concess ionàr i a 
haurà de d i s p o s a r del p e r s o n a l 
necessari per a real i tzar el m a n t e n i -
ment general de les dues instal · la-
cions: neteja, control , v igi lància , 
manten iment i els serveis a d m i n i s -
tratius que s e ' n deriva. To t plegat , 
per un total de 5 mil ions dc pesse tes . 
T o t i a ixò , val a d i r q u e s e r à 
l 'A jun tamen t qui con t inua rà regu-
lant les tarifes del servei mi t jançant 
l ' o rdenança mun ic ipa l . 
D ' a l t r a b a n d a , j a h a s o r t i t al 
cob ramen t el 5 0 % de les cape l les i 
els nínxols que hi ha projecta ts per 
a la futura ampl i ac ió i que han estat 
sol·l icitats per a par t iculars . . 
Foguero per recaptar 
doblers per ajudar als 
malalts d'Esclerosi 
Múltiple 
C o m mol t s d ' a r t a n e n c s recor-
da ran , pe r les fes tes de San t 
Anton i un g rup de voluntar i s i 
m e n m b r e s d ' A B D E M (Assoc ia -
ció Balear d 'Esc l e ro s i Múl t ip le ) 
van m u n t a r un bar al foguero q u e 
hi hav ia a la p lace ta del M a r x a n -
do . La in tenc ió d ' a q u e s t bar e ra 
aconsegu i r dob le r s per a judar a 
les p e r s o n e s a f ec t ades pe r la 
mala l t i a de l 'Esc le ros i Múl t ip le . 
D o n c s , bé , el resul ta t final dels 
c o m p t e s ha es ta t el següent : 
Total ingressos 256 .915 pessetes 
Total despeses 102.500 pesse tes 
Total beneficis 154.455 pessetes 
A q u e s t s b e n e f i c i s h a n e s t a t 
i n g r e s s a t s al c o m p t e q u e té 
A B D E M a l a C a i x a . L 'assoc iac ió 
v o l a g r a i r a t o t e s a q u e l l e s 
pe r sones q u e apor ta ren a lguna 
cosa la seva co l · l aborac ió . 
FORN DE C A N B E C A 
C a d a d ia , 
b o n pa 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 - Artà 
Tel. 971 836172 
A e r o b i g - Ioga - Karate 
Gimnàstica m a n t e n i m e n t m a s c u l i n a GIMNÀS 
ML Gimnàstica m a n t e n i m e n t f e m e n i n a 
ARTA Peses musculació S a u n a - m a s s a t g e s 
cl Mús ic An ton i Ll i teres, s /n - Te l . 971 835 190 
Ar tà 
Ballet - Defensa persona l 
L loguer de sa les per hores . 
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EL SERVEI VOLUNTARI EUROPEU 
Q u è és el serve i V o l u n t a r i E u r o p e u ? 
L ' S V E és un p r o g r a m a que p r o m o u la C o m i s s i ó E u r o p e a i q u e p ropo rc iona 
als j o v e s u n a expe r i ènc i a educac iona l d ' a p r e n e n t a t g e in tercur tura l en 
pro jec tes de sol idar i ta t i d e s e n v o l u p a m e n t a m b c o m u n i t a t s locals i al tres 
pa ï sos . 
L ' e s t ruc tu ra estatal r esponsab le a l 'estat Espanyo l de la ges t ió del p r o g r a m a 
c o r r e s p o n a l ' Ins t i tu t de la Joven tu t ( I N J U V E ) q u e rea l i t za rà la ges t ió 
j u n t a m e n t a m b els o r g a n i s m e s r e sponsab le s d ' a q u e s t a ma tè r i a en les 
C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s . 
Q u i pot fer-se vo luntar i E u r o p e u ? 
N o es r equere ix c a p qual i f icac ió específ ica . S e ' n pot fer q u a l s e v o l j o v e 
en tre 18 i 2 5 a n y s res ident legal a un de ls e s t a t s m e m b r e s de la U n i ó 
E u r o p e a , N o r u e g a , Is làndia o Liech tens te in , a m b u n a forta m o t i v a c i ó i q u e 
es t igui d i spon ib l e pe r in tegrar un projecte de vo lun t a r i a t du ran t un pe r íode 
de tres s e t m a n e s c o m a mín im i un any c o m a m à x i m . El n o m b r e de 
pa r t i c ipan t s es c o r r e s p o n d r à a m b el pro jec te p resen ta t . 
Q u i n t ipus de vo luntar ia t p o t s fer? 
L ' S V E p e r m e t fer qua lsevol t ipus de vo lun ta r i a t d ins l ' à m b i t social , 
cu l tu ra l , a m b i e n t a l . 
Q u i n s pro jec te s inc lou l 'S V E ? 
•Projectes b i laterals : en t re una ent i tat que e n v i a i u n a al t ra que acul l . 
•Projectes de c u r t a d u r a d a : de tres s e t m a n e s a tres m e s o s . 
•Projectes de l l arga d u r a d a : de tres m e s o s a d o t z e m e s o s . 
•Projectes mul t i la tera l s : en t re socis de d i v e r s o s pa ï sos q u e in te rcanvien 
vo lun ta r i s en t re si. 
•Projectes l l igats a e s d e v e n i m e n t s e spec ia l s : v incu la t s a un de t e rmina t 
e s d e v e n i m e n t d ' e spec i a l re l levància . 
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Entitats que poden participar l'S VE: 
Entitats sense finalitats lucratives que vulguin col·laborar en projectes de cooperació internacional, associacions 
juvenils, associons de desenvolupament local, associacions no governamentals, cooperatives, etc... 
Els voluntaris tenen dret a: 
R e b r e un f i nançamen t del 5 0 % per dur a t e r m e els seus pro jec tes . A q u e s t f i nançamen t aba rca : El viatge dels 
vo lun ta r i s . La p reparac ió i l ' a c o m p a n y a m e n t d e l s vo lun ta r i s . Les d ic tes . L ' a s s e g u r a n ç a . El s e g u i m e n t i l 'avaluació. 
L ' a l l a t j amen t i l ' a l imen tac ió 
A d r e c e s o n po t s in formar- t e : 
O f i c i n a d ' I n f o r m a c i ó J u v e n i l 
d ' A r t à 
C a s a de cu l tu ra N a Bat lessa 
C/Ciu ta t , s/n 
Te l . 9 7 1 - 8 3 52 67 E-mai l : 
a r t a@info jove .ca ib . e s 
D i m a r t s i d i j o u s d e 9 a 14h . 
D i l luns , d i m e c r e s i d ivendres de 
16h. a 2 0 h. 
D i r e c c i ó G e n e r a l de J o v e n t u t i 
F a m í l i a d e p a r t a m e n t d 'act iv i tats 
Plaça Dra s sana , 4 
Tel 9 7 1 - 1 7 6 4 6 5 / 9 7 1 - 1 7 6 4 7 6 
E - m a i l : 
v o l u n t a r i a t @ d e g i o v e n t . c a i b . e s 
C e n t r e d ' I n f o r m a c i ó J o v e 
( P a l m a ) 
C/ de Jeroni An t i ch , 5 , ba ixos 
Tel 971-71 1 1 5 8 / 971-71 30 1 1 
E - m a i 1: i n fojo ve @ d gjo ven t.cai b.es 
ME AM UN FULL D'EXPRESSIÓ PELS JO VES D'AR TA 
B e n av ia t sor t i rà cl full i n f o r m a t i u i de p a r t i c i p a c i ó M E A M 
p e r vosa l t res els j o v e s . Se rà un full on hi p o d r e u t robar totes 
les ac t iv i ta t s q u e s 'ofer i ran a Ar tà i a fora d ' A r t à pels j oves . 
A m é s d ' a i x ò t a m b é serà una e ina on vosa l t res pod reu expresar 
el q u e p e n s a u , no pensau , vo leu , exig iu . . . sob re qualsevol 
t ema . 
E n Llu ís , N a Mari bel , En X i sco , Na cat i , N a M ü Antònia , 
N ' Es t re l la t enen mol t e s cose s a dir i j a s ' han posa t en marxa. . 
Si t ens a l g u n a cosa a dir i no s a p s o n d i r - h o p e r q u è to thom 
et sent i , si te fa g a n e s fer u n a p a r t a t , si vo ls x a f a r d e j a r a m b 
v e u a l ta el full M E A M et c o n v i d a a f er -ho . 
C a d a d i l luns a les 1 8h ens pots t roba r a l 'Ofici na d ' I n fo rmac ió 
Juven i l (Na Ba t l e s sa ) , e s p e r a m les t eves p r o p o s t e s i les teves 
g a n e s de fer feina. Si no po t s ven i r cl d i l luns les teves 
p r o p o s t e s seran ben aco l l ides per N a Rosa qua l sevo l dia dins 
l ' hora r i de l 'Of ic ina d ' I n f o r m a c i ó Juven i l . 
n o t i c i a n 
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trobada de quintos 
El passat d i u m e n g e dia 28 de febrer 
els nascuts l ' any 1933 feren la seva 
trobada anual . 
A les 13,00 hores assist i ren a missa 
al convent dels franciscans, celebra-
ció que fou pres id ida pel qu in to 
Sebastià Mesqu ida . 
Acte segu i t es d i r ig i r en c a p al 
restaurant dc C a S 'He reu , carre tera 
Son Servera-Cala Mil lor , on degus -
taren un gran Bufet a C a ' n Pistoleta, 
on no hi faltà un a m è n . Foren un 
total de 5 8 e l s c o m e n s a l s q u e 
s 'assegueren a taula i els comentar i s 
foren molt posi t ius . 
Durant cl t ranscurs del dinar els 
regents del r e s tauran t , Mique l i 
Maribel, conv idaren els presents a 
la inauguració del res taurant Oas i s 
d 'Algaida , que tendr ia lloc el dia 1 8 
de març a part i r dc les 20 ,30 hores i 
en el qual podr ien degus ta r un Bufet 
Ca 'n Pistoleta to ta lment gratuït . N o 
cal dir que va fer ex tensa la c o n v i d a d a a tots els a r t anencs que hi vo lguess in 
assistir. 
Segons ens han informat , els conv ida t s a aques t sopar s ' a cos t a r en al 
mi Llenar, en t re els quals p rop de cen t foren d ' A r t à . A c a b à la ve t lada a m b 
un bon ball , q u e t ambé tendra lloc tots els d ivendres i d i ssab tes de l ' any . 
TAPIS SATS I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
d G ó m e z Ul la , 7 Tel . 971 836 9 7 0 - A r t à 
V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
Gran var ietat en barres de fe r ro per c o r t i n e s en d i fe ren ts c o l o r s i b o n p reu . 
Oferta de llançols a m b un 25 % de d e s c o m p t e . 
Instal · lacions 
Sani tàr ies Ar tà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
Exposic ió i v e n d a d e : 
Fontaner ia -ca le facc ió 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
Cl G ó m e z Ulla, 28 , baixos 
07570 - Artà 
Tel i Fax: 971 835 616 
Mòbil: 608-14 29 57 
Clàss ics - N o v e t a t s -
I m p o r t a c i ó 
TEIXITS 
L L E V A N T 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
(Davant l 'Estadi Lluís Sit jar. 
Bus n 9 8 ) . 
P a l m a de Mal lo rca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
¿¡¿i! 2 24" 
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PLENARI DEL DIA 16 DE MARÇ 
A m b l ' a b s è n c i a de dc dos 
r eg idor s (Pep Si lva i Joan Riera) , va 
c o m e n ç a r la sess ió a m b l ' ap rovac ió 
de les A c t e s d e l s d o s p l e n a r i s 
anter iors (21 d e g e n e r i 1 1 de febrer). 
En el segon p u n t e s va aprovar 
pe r u n a n i m i t a t in ic iar les t rami ta-
c ions pe r t inen t s per a l ' ap rovac ió 
del Pla Parcia l del Sec to r n° l ( S o s 
M o n j o s i N a C o i x a ) . 
El ma te ix serà r e m è s a tots els 
o r g a n i s m e s q u e l 'han d ' i n fo rmar , 
e ls q u a l s el t o r n a r a n r e m e t r e a 
l ' A j u n t a m e n t , a m b totes les modif i -
c a c i o n s q u e e sca igu in , q u e seran 
t r ameses als p romoto r s . Els terrenys 
a u r b a n i t z a r s u m e n un total dc 
108.000 m 2 , del qua ls se ' n dediquen 
1 3 .800 a z o n e s ve rdes , 2 .300 a zona 
dc se rve i s , 2 2 . 0 0 0 a vials i 6 9 . 7 0 0 a 
pa rce l · l e s pe r a vi v e n d e s unifa-
mi l ia r s . 
En cl pun t tercer es t rac tava 
de l ' a p r o v a c i ó inicial del projecte 
d ' u r - b a n i t z a c i ó del Pla Parcial del 
Sec to r n° 5 dc la C o l ò n i a dc Sant 
P e r e ( v e ï n a t d c M o n t f e r r u t x ) . 
Aq L i e s t proj ec te rom and rà a c x pos i -
c ió púb l i ca du ran t 15 d ics hàbi ls i 
d e s p r è s cs r emet rà , c o m l 'anter ior , 
als o r g a n i s m e s c o m p e t e n t s pe rquè 
e m e t i n e l s i n f o r m e s p r e c e p t i u s . 
A q u e s t s e c t o r s e rà t a m b é z o n a 
res idenc ia l . 
E s v a a p r o v a r p e r unan imi ta t . 
En el quar t p u n t e s p r o p o s a v a 
l ' a p r o v a c i ó dc la via de c i r c u m v a -
lació per la z o n a Nord del nucli 
u rbà d ' A r t à , per inc loure - la cn cl 
P la D i r e c t o r d c C a r r e t e r e s del 
G o v e r n Balear . 
S e g o n s va exp l i ca r cn J a u m e 
Sureda , aques t nou vial unir ia «Ses 
P e s q u e r e s » a m b la ca r r e t e r a dc 
s 'E rmi t a . A i x ò permet r ia d e s c o n -
ges t ionar el t rànsi t dels carrers q u e 
condue ixen cap a Sa Clota i e l s 
v e h i c l e s d e g r a n v o l u m no c s 
t robar ien a m b les dificultats q u e a ra 
tenen . El Bat le va afegir que el Pla 
del G o v e r n tenia previs ta l ' ac tuac ió 
a la zona d ' A r t à l ' any 2 .015 i del 
q u e c s t r a c t a v a a m b a q u e s t a 
p ropos ta era l ' ac t ivac ió aques t Pla 
i que es realitzi aques t projecte cl 
m é s avia t poss ib le . 
La p ropos ta fou ap rovada pe r 
unanimi ta t . 
En el punt c inquè es p r o p o -
s a v a l ' a p r o v a c i ó de l p r o j e c t e 
d ' e x e c u c i ó per a la rehabi l i tac ió i 
a p r o f i t a m e n t soc ia l dc l ' a n t i g a 
es tac ió del tren. 
S e g o n s va expl icar cl Bat le , 
l ' e s t ac ió j a feia t emps que hav ia 
es ta t oferta a l 'A jun tamen t per par t 
dels Serveis Ferroviaris de Mal lo rca 
i que ara havia arr ibat el m o m e n t 
d ' a c c e p t a r aques t ofer iment , j a q u e 
per part dels tècnics munic ipa l s s ' h a 
redacta t un projecte dc rehabi l i tac ió 
q u e pe rme t r à cl seu aprof i t ament 
per a usos soc io-cul tura ls . Per a l t ra 
p a r t , s ' h a t r o b a t u n a f ó r m u l a 
ju r íd ica , mi t jançant la qual l 'A jun-
tament , cl Consel l de Mal lorca i e ls 
Serve i s Fer roviar i s no hauran dc 
p a g a r l ' i m p o r t d ' e x e c u c i ó de l 
projec te , q u e puja a 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 dc 
p tes . , j a q u e a q u e s t e s d e s p e s e s 
ani ran a c a r r e e dc l ' empresa que , al 
seu m o m e n t , sigui la con -ce s s io -
nàr iadel concu r s públ ic per a la 
seva exp lo tac ió . A més a mes , si cn 
cl futur cl tren tornas a Artà, t a m p o c 
h ipo tecarà la seva arr ibada, j a q u e 
serien compa t ib l e s els usos soc io -
cu l tura l s a m b els d ' e s t ac ió de tren. 
Els g rups es most raren d ' a -
cord i la p ropos ta fou ap rovada pe r 
AJUNTAMENT DARTA 
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u n a n i m i t a t , e n c a r a q u e el portaveu 
del P S O E , Pere Ll inàs , va indicar 
q u e s ' h a v i a dc posa r fil a l 'agulla el 
m é s a v i a t p o s s i b l e pe rquè cada 
v e g a d a q u e es pa r l ava d ' un projecte 
n o u , cl p r e s s u p o s t pujava conside-
r a b l e m e n t . 
En cl s isè punt cs tractava de 
l ' a p r o v a c i ó del plec dc condicions 
p e r a la c o n t r a c t a c i ó mitjançant 
c o n c u r s , cn p r o c e d i m e n t urgent, 
d e l s se rve i s funerar is , de manteni-
m e n t i ges t ió admin is t ra t iva dels 
c e m e n t e r i s m u n i c i p a l s d 'Ar t à i de 
la C o l ò n i a dc S. Pere . 
El Bat le i cl por taveu del P.P. 
c o i n c i d i r e n cn la neces s i t a t de 
m i l l o r a d e l s s e r v e i s fune ra r i s 
m u n i c i p a l s , e n c a r a m é s , si cs pensa 
c n la i n m i n e n t a m p l i a c i ó del 
c e m e n t e r i d ' A r t à . Aques t plec de 
c o n d i c i o n s c o m p o r t a q u e l 'empresa 
adjudicatar i a es faria càrrec del man-
t e n i m e n t , neteja i ges t ió adminis-
t ra t iva de ls dos cemen te r i s a canvi 
d c l aquan t i t a t dc 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e ptes. 
an ua ls . 
Es va a p r o v a r la proposta per 
u n a n i m i t a t . 
En cl setè punt t ambé cs va 
a p r o v a r per unan imi ta t l 'abonament 
d c les g ra t i f i cac ions al personal de 
la b r igada mun ic ipa l en concepte 
d ' h o r e s ex t r a -o rd inà r i e s correspo-
n e n t s als m e s o s dc febrer i març per 
un total dc 140.400 ptes . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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En el pun t vuitè es t rac tava de 
l ' aprovació dels p ressupos t s g e n e -
rals per a 1.999 i l ' exped ien t de 
modificació de crèdi t 1/99. 
El Batle va dir que aques t e ra 
el punt més impor tan t del P lenar i , 
ja que del p ressupos t depèn l ' a d m i -
nistració del munic ip i duran t tot un 
any. El que cr ida més l ' a t enc ió del 
pressupost d ' a q u e s t any és , sens 
B E L L P U I G 
dub te , la quan t ia a la qual puja: 
1.116 mi l i ons de p tes . L ' a u g m e n t 
ve mo t iva t pel gran vo lum d ' inver-
sió que es p roposa (un 4 8 , 4 8 % del 
tota l ) : 3 0 0 mi l ions cor responen al 
crèdi t per a la cons t rucc ió del Teatre 
M u n i c i p a l ; Pla Miral l : Parc de C a ' n 
M a r í n , P laça Progrés , obres Mont -
fe r ru tx(94 mi l ions) ; r enovac ió de 
la xa rxa d ' a i g ü e s brutes i netes 
2 2 5 13 
olítica loca l 
d ' A r t à (75 mi l ions ) ; P la d ' E q u i p a -
m e n t s E s p o r t i u s ( 1 2 m i l i o n s ) ; 
ampl i ac ió cemen te r i (20 mi l ions ) ; 
altres pet i tes inve r s ions , q u e van 
dels 3 fins els 7 mi l ions . Si no hi 
h a g u é s a q u e s t e s i n v e r s i o n s , el 
p ressupos t es tar ia en t re els 6 5 0 i 
7 5 0 mi l ions de pesse tes . 
En resum, el pressupost queda 
desg lossa t a ixí : 
ECONÒMIC D E S C R I P C I Ó I N G R É S 
1 IMPOSTOS DIRECTES 1 7 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 8 0 , 1 7 5 , 0 0 0 
3 TAXES/ALTRES INGRESSOS 2 4 4 , 5 0 4 , 0 0 5 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9 9 , 7 5 0 , 0 0 0 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2 3 , 5 6 4 , 2 1 5 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1 8 9 , 0 0 6 , 7 8 0 
9 PASSIUS FINANCERS 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
TOTAL 1 , 1 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
INGRESSOS 1999 
PERCENTATGE CAPÍTOL / TOTAL 
7(16.9i <k 
E C O N Ò M I C T E X T P R E S U 9 9 
1 DESPESES DE PERSONAL 289,880,694 
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 222,841,975 
3 DESPESES FINANCERES 5,400,000 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 27,162,885 
6 INVERSIONS REALS 541,063,446 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 4,951,000 
9 PASSIUS FINANCERS 24,700,000 
TOTAL 1,116,000,000 
DESPESES 1999 
PERCENTATGE CAPÍTOL / TOTAL 
9 (2.21%)-] 
T B B ^ T 1 (25.97%) 
6 (48.48%) ~J\kÈ \ 
2 (19.97%) 
L 3 (0.48%) 
4 (2.43%) 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
14 2 2 6 
El p o r t a v e u del P .P . , J a u m e 
S u r e d a , v a d i r q u e e r e n u n s 
p r e s s u p o s t s equ i l ib ra t s i va mos t r a r 
l ' a co rd del seu g r u p . 
El r ep r e sen t an t del P S O E no 
es va m o s t r a r tan d ' a c o r d . V a dir 
q u e l ' E q u i p d c G o v e r n h a v i a 
necess i t a t t res m e s o s pe r fer el 
p r e s s u p o s t i el seu g r u p n o m é s feia 
uns d ies q u e el ten ia i q u e no havien 
t i n g u t t e m p s d ' e s t u d i a r - I o en 
profundi ta t . M a l g r a t a ixò , hi hav ia 
pa r t ides q u e n o veien p rou c la res , 
j a q u e haur i en d ' e s t a r m é s deta l la-
des , p e r e x e m p l e : gra- t i f icac ions 
m a s s a e l e v a d e s , segure ta t socia l , 
s u b v e n c i o n s . . . P e r to t a i x ò , v a 
a n u n c i a r q u e el seu g r u p no votar ia 
a favor, p e r ò t a m p o c en con t ra , i va 
i n s inua r q u e es p o d i a d o n a r el cas 
q u e , a pa r t i r del j u n y « s i g u e m 
nosa l t res e ls ge s to r s» . 
P o s a d a la p r o p o s t a a vo tac ió , 
es varen a p r o v a r e ls p re s supos t s 
pe r a l ' any 1.999, a m b 10 vots a 
favor ( IA i P P ) , i 1 abs t enc ió 
( P S O E ) . 
El pun t n o v è , q u e feia refe-
rència als nous per íodes de cobrança 
d e l s i m p o s t s e s v a a p r o v a r p e r 
unan imi t a t . Són aques t s : 
P r imer pe r íode : del 15 d 'abr i l 
al 15 dc j u n y (veh ic le s , c e m e n t e n , 
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veda ts , via pública. . . ) 
S e g o n p e r í o d e : del 15 dc 
s e t e m b r e al 15 dc n o v e m b r e ( I A E , 
IBI , impos t s estatals . . . ) 
El B a t l e va e x p l i c a r q u e 
d ' aco rd en 1' i n forme que ha e labora t 
l ' I n t e r v e n c i ó , j u n t a m e n t a m b el 
d e p a r t a m e n t de R e c a p t a c i ó , és 
r e c o m a n a b l e que pel m o v i m e n t q u e 
duu cn aques t s m o m e n t s la T r e s o r e -
r ia M u n i c i p a l , s ' e s t a b l e i x i n e l s 
pe r íodes dc c o b r a n ç a abans e s m e n -
t a t s , p e r d o n a r l i q u i d e s a a la 
t resorer ia munic ipa l , per tal de fer 
front a les despeses . 
T a m b é es va ap rova r per una-
n imi ta t cl conven i en t re la C o n s e -
lleria dc la Func ió Públ ica i In ter ior 
i l ' A j u n t a m e n t per a la p res tac ió dc 
serve is en benefici dc la c o m u n i t a t . 
Aques t conveni t racta dels 
p ro -ce s sos sanc ionador s a m e n o r s . 
La legis lac ió preveu la impl i cac ió 
dels A j u n t a m e n t s c n l ' a c o m p l i m e n t 
de les faltes que puguin haver c o m è s 
els m e n o r s d ' eda t . A ixò p e r m e t r à 
q u e si hi ha m e n o r s del nos t r e 
mun ic ip i q u e es vegin i m m e r s o s cn 
p roces sos jud ic ia l s , l ' A j u n t a m e n t 
co l . l a -bora rà en la re inserc ió dels 
m a t e i x o s , mi t jançant la p res tac ió 
de serve is en cl propi mun ic ip i . 
1? 
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olítica local 
N o havent -h i precs ni pregun-
tes , es va d o n a r pe r finalitzada la 
sess ió . 
C o m e n t a r i : E n g u a n y toca a 
1 8 6 . 0 0 0 p tes . pe r barba . Mentida, 
p e r q u è e l s n ins i n ines no en tenen 
i t a m b é hi e s tan inc losos . 
J .C .S . 
MM 
-
M A G A T Z E M A G R Í C O L A 
C A ' N R O B Í 
Carretera Sant Llorenç-Son Servera. Km. 2 
07530 - Sant Llorenç - Tels. 971 56 91 56 i 971 18 22 72. 
Es necessita jove amb experiència en jardineria 
* Plantes 
* Cossiols i alfàbies 
* Eines 
* Insecticides 
* Adobs Químics i orgànics 
* Turbes i sustrats 
* Gàbies i accessoris 
* Menjars per tota classe d'animals 
* Pintura 
* Ferreteria La Cadena 
* Maquinària Honda 
* Decoració, aram, mimbre. 
* Canyís, brezo, regula. 
I molts altres 
Arbres de tota classe 
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DEDICAT AL PARE RAFEL GINARD I BAUÇA (1899-1976) 
En motiu del Centenari del naixement 
de Fra Rafel Ginard i Bauçà em ve a la 
memòria la necessitat de rescatar de l'obl i t 
el seu pensament, la seva ideologia, el seu 
missatge intel ligent. 
Anem a esbrinar i extreure del seu 
context unes quantes afirmacions seves, 
que pens ens poden donar peu per intuir 
el que pensava dels temes fonamentals 
que conformaren la seva existència. 
«Filles de Déu són totes les coses». 
«L'inestroncable encís de la creació ve 
de que Déu hi és i s'hi manifesta». 
Aquestes dues asseveracions ens donen 
el motiu principal de la seva vida: la 
religió. 
Per altre part escrivia: 
«Germana aigua ets la meva alegria. 
Déu et guardi» 
«L'aigua és quelcom viu. Ella vivifica tot 
allò on hi arriba la seva benedicció». 
«La seva música bressola el meu esperit». 
«La mar: A la matinada és blanca i lletosa 
i no es mou, més gran dia torna blava i 
treu la flocadura d'escuma», 
«l'ànima en resta per sempre més 
enamorada» 
«Un aura divina de llibertat me tus ta el 
front i me posa encara més encès l'amor 
a la nostra terra i a totes les seves 
característiques. Sempre s'és vist que els 
últims reductes d'independència i de 
llibertatforen aquests castells naturals: 
les muntanyes». 
«Sempre he mirat els pins amb un gran 
respecte, la simpatia i la veneració 
profunda que sent vers aquests arbres 
sagrats, de cabellera olorosa i que 
sempre verdegen en perpètua joventut». 
«La ciutat m'acuba, a mi donau-me la 
llibertat de la pagesia: horitzons 
amples, camins brodats de flors i nets 
de pols, aigües musicals i clares». 
«Es a dins la pagesia 
que el meu cor s'hi troba a pler». 
Totes aquestes paraules ens fan pensar 
amb un altre motiu principal del seu 
tarannà: la natura. 
Ara ens pertoca reflexionar sobre el 
darrer eix fonamental de la seva vida. A 
veure si amb les seves claus teniu 
l'encert necessari? 
«Oh bells records d'un temps que no 
tornarà!» 
«Tot allò que amb Artà es relaciona fa 
vibrar el meu esperit». 
«En temps vells, quasi tots els portals 
de la vila eren rodons, d'estil mallorquí, 
i ara ja només en reten un parell de 
dotzenes, car el mal gust i la ignorància 
els ha destruït, com moltes altres coses 
dignes d'ésser conservades». 
N o t a d ' a g r a ï m e n t 
Voldr ia exp re s sa r a m b aques t e s qua t re lletres el més s incer i 
sentit ag ra ïmen t a tot el p o b l e d ' A r t à pel detall tingut el passat d ia 
11.03.99 a m b la m e v a famí l i a i a m b mi com a conseqüència de la 
mort, el 24 .02 .99 , del m e u pa re . 
Senzi l lament , t rob q u e n o hi ha prou paraules per agrair a to thom, 
començan t pel C l u b de la 3a Eda t , q u e va ser qui primer es va moure 
convocant una missa , les m o s t r e s de condo l i les express ions d 'a fec te 
que, tant l lavors c o m e n c a r a avu i , e s t am rebent d 'aques t poble que 
sempre m ' h a t ractat i fet sen t i r c o m a un més dels seus i, c ap al qual , 
també sempre e m sent i ré l l igat de tot cor . 
Per a ixò , en n o m m e u i de la m e v a famíl ia , gràcies, Artà. 
J u a n j o S a b a t e r i C a n t a r e l l a s -me tge -
«La festa de Sant Antoni Abat és la festa 
popular més típicament artanenca». 
«Els dimonis d'Artà: no crec i estic segur 
que a l'infern ni n 'hi ha de més autèntics». 
«A Artà sempre s'és conservada, amb gran 
prestigi, la raça de glosadors, rapsodes 
redivins, personatges semidivins». 
«Les festes populars són les més saboroses 
i plenes de color». 
«Les xeremies que fan vibrar i estimar totes 
les fibres del cor i hi duen una dolçor viva 
de cosa nostra». 
« Festa sense ball no és una festa acabada». 
«Elprogrés? - Si adquirim avantatges és a 
canvi de perdre bellesa». 
«Què és el progrés, sinó un cúmul de 
necessitats creades, de coses inútils». 
«Anant a collir, aprenen d'ésser persones 
les qui no ho són i que darrera les olives, els 
qui encara en tenen, hi deixen la vergonya 
per sempre més, ço que demostra l'eficàcia 
indiscutible d'aquest antiquíssim sistema 
d'educació». 
«Quina llengua hi parlaríeu aquí? Les 
pedres i tot s'alçarien a protestar aïrades si 
n'usàvem una que no fos la nostra». 
«Una reina, i la nostra llengua és una 
reina». 
«La. nostra llengua, de la qual estic enamorat 
fins al moll dels ossos». 
«L'amor té instint de caníbal». 
«A llà on arriba el desig sovint no hi arriben 
les manyes». 
«Ja ho veis: sempre l'audàcia i llançar-se si 
hi importa, de cap». 
Clar, era fàcil, tots ho heu encertat: el 
poble. 
Com a cloenda pens que el raonament més 
adient és el que em demostra que sabia el 
que feia: 
«Jo som el primer que reconec la meva 
inutilitat». 
Artà, 3 de març de 1999 
Jaume Cabrer Fito 
r \ 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i — i 
C l í n i c A r t à . 
i — i 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
MEDIC INA G E N E R A L 
REU M A T O L O G I A 
C IRURGIA 
DIETÈTICA 
REVISIONS M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
PEDIATRIA 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
16 2 2 8 
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Associació de dones d'Artà 
D u r a n t t o t e l m e s d e m a r ç s ' h a n 
v e n g u t r e a l i t z a n t d i f e r e n t e s 
a c t i v i t a t s p e r c e l e b r a r e l D i a 
d e l a D o n a . L a r e v i s t a B e l l p u i g 
s ' h a p o s a t a m b c o n t a c t e a m b 
a l g u n e s d e l e s m e m b r e s d e 
l ' a s s o c i a c i ó p e r c o n è i x e r u n p o c 
m é s a q u e s t g r u p i q u i n e s s ó n 
l e s t a s q u e s q u e e s t a n r e a l i t z a n t . 
Q u i n t e m p s f a q u e f u n c i o n a 
l ' a s s o c i a c i ó ? 
D e s d e q u e f u n d à r e m l ' a s -
s o c i a c i ó f a r à u n s 6 o 7 a n y s , 
e n c a r a q u e a b a n s d e c o n s t i t u i r -
n o s l e g a l m e n t j a f e i a d o s a n y s 
q u e e n s r e u n í e m i p r o g r a m à v e m 
a c t i v i t a t s . 
Q u a n y t s d e m e m b r e s f o r m a u 
l ' a s s o c i a c i ó ? 
S o m u n t o t a l d e 6 m e m b r e s . 
P a r e i x q u e s o u p o q u e s , n o ? 
S í . P e n s a q u e n o é s e l m a t e i x 
r e p a r t i r l a f e i n a e n t r e s i s q u e 
e n t r e u n g r u p m é s e l e v a t d e g e n t . 
P o t s e r e l q u e e s t i g u i p a s s a n t é s 
q u e l a g e n t n o t é l a i n i c i t i v a 
d ' a p u n t a r - s e . S e m b l a c o m si n o 
h o v e s s e n n e c e s s a r i . T a l v e g a d a 
Pilar Lucas i M ; ' An tòn ia S u r e d a , d u e s m e m b r e s de l 'Associació 
é s q u e e n c a r a fal t i u n a c o n s -
c i e n c i a c i ó p e r p a r t d e la p o -
b l a c i ó . 
Q u i n s o b j e c t i u s t e n i u ? 
E l s n o s t r e s o b j e c t i u s s ó n e l s d e 
p r o g r a m a r a c t i v i t a t s , c o n -
f e r è n c i e s , d e b a t s i d o n a r i n -
f o r m a c i ó e n g e n e r a l , s i g u i 
r e f e r e n t al m ó n l a b o r a l , a la s a lu t , 
e t c . A i x ò s í , t o t e s l e s ac t i v i t a t s 
e s t a n c o m a m í n i m r e l a c i o n a d e s 
a m b la d o n a . 
Q u i n s p r o j e c t e s t e n i u e n 
m a r x a ? 
L e s n o s t r e s a c t i v i t a t s n o r -
m a l m e n t e s c o n c e n t r e n d u r a n t 
e l m e s d e m a r ç i d ' a q u e s t a 
m a n e r a a p r o f i t a m p e r c e l e b r a r 
CA 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 
07570 - Artà 
Disposam de: 
Material oficina 
Material didàctic 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Servei de Fax 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 971 56 3 0 96 y 971 56 39 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n Ar tà : 
M- . d e l C a r m e n P i r i s S u r e d a 
c/ Sorteta , 6 - Artà Tel. 8 3 5 8 9 9 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : ESO 
i B a x i l l e r a t (1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s redu ï ts . 
Tel 971 835 429 (contestador automàtic) 
Mòbil: 617 881 421 
cl Son Servera, 43 - Artà 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: Cl. Hernán Cortés, 3.TeI. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
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el D i a d e la D o n a . H a b i t u a l m e n t , 
p e r a q u e s t e s d a t e s , p r o g r a m a m 
p r o j e c c i o n s d ' a l g u n a p e l · l í c u l a 
i n t e r e s s a n t , c o n f e r è n c i e s , e t c . 
A q u e s t s d a r r e r s a n y s t a m b é h e m 
o r g a n i t z a t la m a r a t ó f o t o g r à f i c a 
q u e e s r e a l i t z a p e r l e s f e s t e s d e 
S a n t S a l v a d o r . 
Q u i n e s a c t i v i t a t s s ' h a n r e a -
l i tzat e n g u a n y ? 
E n g u a n y h i h a v i a u n p r o g r a m a , 
a p r i o r i , m o l t i n t e r e s s a n t . S ' h a 
rea l i tza t u n a c o n f e r è n c i a a c à r r e c 
de X e s c a M a r t í a m b el t í to l d e 
R e c i c l a m a c a n o s t r a . A m é s 
s ' h a n p r o j e c t a t d u e s p e l · l í c u l e s i 
f i n a l m e n t h i h a v i a p r o g r a m a t u n 
s o p a r d e d o n e s o b e r t a t o t h o m . 
Q u i n a r e s p o s t a s o l e u t e n i r p e r 
p a r t d e l p ú b l i c ? 
L a r e s p o s t a s o l s e r b o n a . 
E n g u a n y , si m é s n o , s ' h a n o t a t 
u n a m a n c a n ç a d ' a s s i s t è n c i a . A 
la p r o p e r a r e u n i ó q u e f a c e m 
i n t e n t a r e m a n a l i t z a r l e s c a u s e s 
p e r tal d e m i l l o r a r - l o l ' a n y q u e 
ve . 
Q u i n s t e m e s c r e i s q u e i n -
t e r e s s e n m é s a l a p o b l a c i ó 
f e m e n i n a e n g e n e r a l ? 
S o b r e t o t e l s t e m e s r e l a c i o n a t s 
a m b la s a l u t t a l s c o m l a m e -
n o p a u s i a o el c à n c e r d e m a m a . 
T a m b é h a n t e n g u t m o l t b o n a 
a c o l l i d a l e s c o n f e r è n c i e s q u e 
h e m o r g a n i t z a t s o b r e s e x e o 
v i o l è n c i a d o m è s t i c a . 
M a n t e n i e u r e l a c i o n s a m b 
a l t r e s a s s o c i a c i o n s s e m b l a n t s 
a l a v o s t r a ? 
M a n t e n i m u n e s b o n e s r e -
l a c i o n s a m b e l L o b b y d e 
D o n e s , f i n s i t o t a l g u n e s d e les 
c o n f e r è n c i e s f e t e s a A r t à l e s 
h a n r e a l i t z a d e s m e m b r e s d e l 
L o b b y . T a m b é i n t e n t a m r e b r e 
t o t a l a i n f o r m a c i ó p o s s i b l e q u e 
e s p u g u i g e n e r a r , p e r e x e m p l e , 
d e s d e l ' I n s t i t u t d e l a D o n a . 
A b a n s t a m b é m a n t e n í e m u n a 
b o n a r e l a c i ó d e c o o p e r a c i ó 
a m b 1' aj u n t a m e n t i 1' a d v o c a d a 
M a r i a D u r a n a m b la i n t e n c i ó 
d ' a j u d a r a l e s d o n e s a f e c t a d e s 
p e r u n a s i t u a c i ó f a m i l i a r 
d e s f a v o r a b l e o d e l i c a d a . 
S ' h a n e s p a t l l a t a q u e s t e s 
r e l a c i o n s a m b l ' a j u n t a m e n t ? 
N o , t o t el c o n t r a r i . H e m d e 
p e n s a r q u e e n m o l t s d e c a s o s 
t r e b a l l a m c o n j u n t a m e n t a m b 
l ' a j u n t a m e n t a t r a v é s d e l s 
S e r v e i s S o c i a l s . A m é s e n s 
c e d e i x l a c a s a d e c u l t u r a d e n a 
B a t l e s s a p e r a r e a l i t z a r - h i les 
r e u n i o n s , o d i f e r e n t s a c t e s q u e 
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p r o g r a m e m . 
O n c r e i s q u e s ' h a u r i a d e t r e -
b a l l a r m é s l ' e d u c a c i ó n o s e x i s t a ? 
E n p r i n c i p i a l a f a m í l i a . D i n s l a 
c a s a é s f o n a m e n t a l t e n i r u n s p a r e s 
q u e p o t e n c i ï n l ' e d u c a c i ó n o 
s e x i s t a . D e s p r é s a l ' e s c o l a . A 
p a r t i r d ' a q u í f e r - h o e x t e n s i u a t o t a 
la p o b l a c i ó . 
Q u i n a é s l a s i t u a c i ó a c t u a l d e l a 
d o n a ? 
S ' h a d e r e c o n è i x e r q u e l a s i t u a c i ó 
h a m i l l o r a t . L e s l l e i s h a n i g u a l a t 
e l s d r e t s d e l s h o m e s i l e s d o n e s . 
E l f e t q u e l a d o n a s ' h a g i i n c o r p o r a t 
d ' u n a f o r m a t a n a c t i v a al m ó n 
l a b o r a l t a m b é h a i m p l i c a t u n c a n v i 
d e m e n t a l i t a t . S i m é s n o e n c a r a 
q u e d a m o l t d e c a m í p e r r e c ó r r e r . 
E n q u i n m o m e n t d e l c a m í e n s 
t r o b a m ? 
M é s b é a l a p r i m e r a m e i t a t . E n c a r a 
ni h e m a r r i b a t a l a m e i t a t . H i h a 
m o l t a f e i n a a f e r . 
S i a l g ú e s v o l p o s a r e n c o n t a c t e 
a m b l ' a s s o c i a c i ó , o n u s p o t 
l o c a l i t z a r ? 
A n a B a t l e s s a . L ' a s s o c i a c i ó n o 
c o m p t a a m b u n l l o c q u e li s e r v e i x i 
d e s e u i e n s h e m d e c o n f o r m a r 
a m b l ' e s p a i q u e e n s c e d e i x 
l ' a j u n t a m e n t . 
BCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
-ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
c/ QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
P I Z Z E R I A 
fiaVt mateu 
Cl. Creu, 6 • Tel. 56 96 00 • Sant Llorenç 
TOT SERVEI 
Serve is i n t e g r a t s 
Ton i Vendre l l - Te l . 6 0 7 7 1 7 141 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s . 
De r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b 
l o c a l s . 
D 'a ï l lament d e l f r e d i la c a l o r . 
So luc ión i ' ls a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
2 3 0 
Sobre cans i altres animals 
Això és un article d'opinió, no pretén 
ésser una notícia. Ben igual que tampoc 
ho era el text que amb el títol noves 
caneres municipals va aparèixer a la secció 
noticiari del Bellpuig número 599 del 26 
de febrer de 1999. 
L'escrit -no sé ben bé a quin gènere 
per id ís t ic i nc lou re ' l - informa de 
l'acondicionamentd' unes caneres munici-
pals, i ja des del principi comença amb 
una valoració genèrica " la problemàtica 
dels cans a Artà, dissortadament, cada 
dia va pitjor". Aquest prometedor avanç 
d'objectivitat continua amb un seguit de 
genèriques queixes motivades per cans 
que «embruten els carrers, lladren, van a 
lloure, i fan carn per laforavila... Sembla-
ser que els genets de l 'Apolcalipsi 
cavalcaven damunt cans. Però estigueu 
tranquils, que l'Ajuntament és el nostre 
bon pastor. Amb la competència i el rigor 
que el caracteritzen, escoltarà la veu del 
seu poble interpretada i esperonada per 
l 'anònim periodista que no firma la 
suposada notícia, (potser un editorial 
desubicat?). 
La «notícia» en sí mateixa no mereixeria 
més que comentaris com l'anterior tant 
pel que fa a la seva falta de rigor periodístic 
com pel to i llenguatge utilitzat, del que 
resulta un híbrid entre el panflet i un acord 
de batlia; però no és cosa de prendre-sel 
només a broma perquè del que sí es pot 
estar segures que, encaraque sigui dubtós 
que existeixi cap alarma social al nostre 
municipi sobre el «perill caní», és segur 
que els que governen a La Sala no són els 
millors amics dels cans, i potser que 
«Bellpuig» no tengui molt clares les 
preocupacions més importants dels 
ciutadans, però cal reconèixer que té bona 
informació del qué passa a l'Ajuntament. 
És cert que els cans poden crear problemes, 
lladren, a vegades udolen, i embruten els 
carrers, quan no hi ha altre lloc alternatiu 
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c a r t a a l d i r e c t o r 
als animals sempre ha estat un bon 
termòmetre per valorar el seu grau de 
desenvolupament social. Això en absolut 
vol dir que s'hagi de tractar millor als 
animals que a les persones: si els cans 
embruten, disposi l'Ajuntament espais on 
puguin defecar, o al manco papereres on 
es puguin recollir els excrements; si 
lladren per la nit, no hi tendrán res que 
veure els coets que els atemoritzen? Si 
s'abandonen cans i aquests ataquen el 
bestiar, no serà també resultat, això, de 
campanyes sensacionalistes com les que 
impulsen notícies com laque ha provocat 
aquesta resposta? Haurem de pasar a la 
clandestinitat els propietaris de cans?. 
El carrer de ca nostra no és molt llarg, no 
hi tendra més de 200 metres i uns 30 
números, ihi haalmancomitjadotzenade 
cans, de moixos qui ho sap, d'ocells 
engabiats tampoc se'n sap, i a més a més 
de vegades se n'escolta qualque gall 
matiner. Llevat de qualque compixada de 
ca a les portes del carrer o qualque 
deposició de moix, mai no hem tengut 
cap problema entre els animals de dos i els 
de quatre cames. Es cert que el solar de Na 
Batlessa on ara es contrueix el teatre 
funcionava com a W.C. de tots els de cans 
dels contorns, i que ara el carreró de Sa 
Síquia ha pasat a realitzar aquesta poc 
noble funció, però, mentre no hi hagi altra 
alternativa millor, a qualque lloc els hi 
haurem de dur els matins i els vespres, i 
aquesta alternativa li correspon donar-la 
a l'Ajuntament. 
Hi ha un petit conte d'Isaac Asimov "2430 
d. C", editat al llibre "Compre Júpiter", 
que ens pot servir per imaginar-nos un 
món sense cap nosa animal. El darrer 
remis a tanta tranquil·la i racional forma 
de viure acaba decidint que tal vida no 
mereix la pena. A vegades són més 
terrorífiques certes ficcions periodístiques 
que els pitjors escenaris de la ciència-
ficció. 
Signat. Julen Adrián 
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Antenes T.V. 
Porters electrònics, Línies elèctriques 
per dur-los a defecar o pixar. Però si 
qualcú pretén solucionar aquests pro-
blemes a base de Reglaments Municipals, 
estam d'enhorabona perquè després també 
podrem aplicar tan sàvies mesures a 
problemes tan aguts com els dels moixos 
que miulen tot l'any i gemeguen quan 
estan en zel, els canaris, caderneres, 
ocells engabiats, tota casta d'aus que entre 
les branques dels arbres de places i carrers 
0 en mig del cel saluden amb la seva 
cridadissa l'alba i l'ocàs, els coloms que 
1 oronelles i cabots que també embruten 
els carrers i, fins i tot, a nosaltres mateixos 
si no anem amb cura per segons sota 
quines teulades, i podríem seguir amb els 
veinats (per no dir familiars més directes) 
que ronquen per la nit o nadons que 
ploren quan demanen pit o treuen els 
dents. 
En altres municipis creuen menys en els 
reglaments i afegeixen a la necessària 
tasca reglamentadora altres mides 
complementàries més modestes com a 
per exemple posar als parcs públics petits 
espais preparats perquè els cans puguin 
defecar i pixar, (els anomenats «pipi-
cans»), que tenen un manteniment higiènic 
a càrrec del serveis municipals. Aquí en 
canvi els basta i sobra posar un cartell 
prohibint els cans aqualsevol zona verda. 
Es clar que també a altres llocs per exemple 
es persegueix als que en veri nen els cami ns 
i carrers i no es passa amb cançons als 
propietaris dels cans enverinats com va 
succeir a Artà no fa molt. 
Pretendre resoldre els problemes exclusi-
vament a base de reglaments és no 
entendre res. Si la gent té cans, moixos i 
animals de companyia, és precisament 
per això mateix, perquè la sevacompanyia 
ha estat una necessitat de l'home, vull dir 
de moltes persones, des que és home, 
això vol dir civilitzat, i una població que 
vulgui eliminar aquest tret humà del seu 
paisatge urbà estarà fent-lo inhumà, 
inhabitable. Veure com una societat tracta 
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entrevista 
U n a x e r r a d a a m b . . . 
Jaume Guiscafrè, recopilador de l'obra de 
Domingo Tous 
En Jaume Guiscafrè és un jove 
artanenc de 30 anys, llicenciat en 
filologia catalana i que actualement 
fa classes de literatura a la Universitat 
de les Illes Balears. A més prepara 
l'edició de les rondalles amb el 
professor Grimalt. La darrera tasca 
que ha enllestit ha estat la recopilació 
i edició de l'obra d'en Domingo Tous, 
artanenc que va viure durant el final 
del S. XVIII i principis del XIX. 
Aquesta edició serà presentada a Artà 
durant els actes que es celebraran pel 
mes d'abril en motiu de la festivitat 
del llibre. 
Bellpuig.- Qui va ser en Domingo 
Tous? 
Jaume Guiscafrè.- Un capellà d'Artà 
que, en un principi va ser frare franciscà 
encara que després, arran de les 
secularitzacions que es produïren durant 
elTrieni Liberal, es vasecularitzar i fins 
el final de la seva vida va ser capellà. 
B.- Dins quin context històric el 
podem situar? 
J.G.- El frare Domingo Tous era el que 
adminis t rava els béns del comte 
d'Aiamans. Sembla que en Domingo 
vivia a la casa propietat del Comte que 
està situada a la sortida del poble, a la 
Costa d'en Tomàs. El Comte hi devia 
passar algunes temporades a la casa i 
potser que en Domingo hi residís de 
forma habitual. 
B.- Quan va viure? 
J,G.- En Domingo Tous va néixer al 
1779 i va morir al 1854. 
B.- Quin és el gruix de l'obra d'en 
Domingo Tous? 
J.G.- Fonamentalment va escriure 
poesia. Es mal de dir si el llibre que ara 
editam inclou totes les seves poesies 
completes, de tota manera, si no és la 
seva obra completa sí que és una mostra 
prou representativa. Al llibre no només 
hi ha els poemes que en Domingo Tous 
va escriure sinó que a més hi ha la 
reproducció de la correspondència que 
va mantenir amb el Comte així com un 
apartat crític i de notes meves. La meva 
hipòtesi personal és que en Domingo 
Tous s'aturà d'escriure a la mort del 
Comte. 
B.- Quina creus que era la relació 
que mantenien el Comte i en Do-
mingo; 
J.G.- De entrada el Comte era el seu 
senyor. S'ha de destacar que el Comte té 
una obra poètica més extensa que la d'en 
Domingo. Sembla que entre els dos hi 
havia una relació literària molt profunda. 
En Domingo degué començar a escriure, 
potser influït pel Comte. El Comteésel seu 
confident literari, llegeix els primers 
poemes d'en Domingo i el critica. La seva 
relació arriba a ser tan profunda, literà-
riament parlant, que es tracten de tu a tu. Jo 
pens que podríem establir una influència 
mútua. 
B.- A què és deguda la desconeixença 
que hi ha a Artà dc la figura d'en 
Domingo Tous? 
J.G.- DomingoTousésdesconegutperquè 
la seva obra no estava ni editada. Els 
poemes que recull el llibre, com indica el 
seu títol, estan inclosos dins la corres-
pondència que mantenia amb el comte. 
B.- Qui et va animar a emprendre la 
tasca d'explorar dins la vida de l'autor 
artanenc. 
J.G.- En Joan Mas, director del Depar-
tament de Filologia Catalana de la UIB, 
quan preparava l'edició de la poesia del 
Comteja que també en va fer una biografia. 
Entre els manuscrits hi va descobrir la 
correspondència que mantenien els dos 
personatges. Quan va veure que en 
Domingo era d'Artà em va convidar a 
realitzar la tasca de recopilar la seva obra. 
B.- Es pot entendre l'obra d'en Domingo 
sense tenir en compte la figura del 
Comte? 
J.G.- En Joan, al llibre de poemes del 
comte d'Aiamans, parcialment reprodueix 
alguns dels poemes d'en Domingo i jo al 
meu alguns, del Comteja que per entendre 
l'obra d'un s'ha de tenir molt en comptela 
de l'altre. 
B.- Quin temps t 'ha duit preparar 
aquesta edició? 
J .G.-En Joan em va passar els manuscrits 
al 92, però després vaig començar el tema 
de les rondalles i no m'havia vengut bé. 
L'any passat vaig aprofitar per presentar-
ho com a Memòria d'Investigació, que és 
un dels requisits per aconseguir la 
Suficièncialnvestigadora. Aquest títol és 
bàsic a l'hora d'aconseguir el Doctorat, a 
més de la tesi. 
B.- Per què creus que la figura de 
Domingo Tous és tan desconeguda entre 
els ar tanencs? 
J .G.- Era desconegut perquè el seu rastre, 
en principi, s'havia perdut. Així mateix hi 
ha algunes obres d'altres autors que 
l'esmenten com és el cas de Joaquim 
Maria Bover a YàBiblioteca de escritores 
baleares, o Juan Llabrés y Bernal a les 
Noticias y relaciones históricas de 
Mallorca. Siglo XIX. Torno II. És curios 
constatar que un dels germans d'en 
Domingo, en Rafel Tous és famós per 
unes dècimes desbaratades que sonaren 
al S XIX i de les quals el Pare Rafel 
Ginard en deixa constància a diversos 
números de Bellpuig publicats els anys 
seixanta-cinc i seixanta-sis. 
B.- Creus que en vida devia ser un 
personatge conegut? 
J.G.- Com a personatge, al seu temps 
degué ser conegut ja que es relacionava 
amb la noblesa a través del Comte. De 
totes formes, hem de tenir en compte que 
els escriptors d'aquesta època concebien 
la poesia com a una forma d'esbarjo 
intel·lectual. La seva intenció era fer 
arribar al seu art als seus vincles personals 
sense tenir la més mínima voluntat de fer-
ho extensiu a la població. Fins i tot 
mantenien correspondència amb altres 
escritors on es retaven, poèticament 
parlant. Aquest és un tret característic de 
la poesia del Rococó. Els artistes es volen 
cenyir a vincles privats de forma 
voluntària. 
B.- Quin valor hi t robam a l 'obra d'en 
Domingo Tous? 
J.G.- D'una banda un valor històric, 
naturalment. Quan parlam de la literatura 
catalana dels S XVI al XIX alguns crítics 
ho engloben tot dins el concepte despectiu 
de Decadència, com si durant aquests 
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segles no hi hagués bona literatura 
catalana, i això no és cert del tot. No tenc 
la pretensió de dir que en Domingo sigui 
un dels poetes imprescindibles dins la 
literatura catalana, però sí que era més bo 
del que en un principi pugui semblar. La 
majoria dels seus escrits estan fets en 
català, la qual cosa era ben habitual en 
aquell temps. De tota manera en Domingo 
té el mèrit de ser l'únic que continuava 
fent els documents de l'església en català 
quan tothom ja ho feia en castellà. La qual 
cosa ens condueix a veure que el seu 
domini de la llengua castellana no era 
comparable al de la catalana. Això es 
nota perfectament en els seus poemes 
castellans, que són bastant dolents ja que 
demostra una carència en el domini de la 
llengua. 
B.- Destacaries algun poema en 
especial? 
J.G.- Dels poemes catalans en podem 
destacar alguns que tenen únicament un 
valor històric, però n'hi ha d'altres que 
literàriament són perfectament accep-
tables. S'ha de dir que en Domingo era un 
personatge bastant culte ja que dominava 
les obres religioses a més de conèixer les 
obres dels autors clàssics. En la seva 
poesia ens trobam referències explícites a 
Ovidi. Hi ha un poema que té fortes 
influències de Rousseau. A més, a part de 
la literatura italiana del S XVIII, que va 
tenir una fortainfluènciaaEspanya, també 
coneixia els autors castellans més 
importants de l'època, que eren José 
Cadalso, Gaspar Melchor de Jovellanos 
(que fins i tot va estar empresonat al 
castell de Bellver) i, especialment, Juan 
Menéndez Valdés. 
B.- Es a dir, que en Domingo, encara 
que escrivia en català, es basava en 
l'obra dels autors castellans? 
J.G.- En Domingo, com molts d'altres 
escriptors d'aquesta època, seguia les 
pautes marcades per aquests tres autors 
castellans. 
B.- Quin estil conreava l 'autor 
artanenc? 
J.G.- Al llibre he dividit la poesia d'en 
Domingo en dos blocs. Per una banda els 
poemes rococós i per al tre el s i 1 • 1 u m i n i stes. 
La diferència fonamental entre els dos 
estils latrobam en el contingut. La poesia 
il·luminista és de temàtica molt més 
seriosa. Els temes que tracta són la reflexió 
filosòfica, lareflexióreligiosaolatemàtica 
social. En canvi la temàtica de la poesia 
rococó és amorosa, fins i tot eròtica en 
alguns passatges. La unió d'aquestes 
dues vessants poètiques és molt freqüent 
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entre els autors d'aquesta època. 
Com a exemple de la poesia rococó podem 
citar la dècima número 22 del llibre: 
Sou estades molt ditxosas, 
al-lo tetas de Sa Punta, 
puys el qui troba enb amor despunta 
vos ha trobadas hermosas. 
Jo vos contempl molt gojosas 
següent en el seu costat. 
"Lo qu-és estat, sia estat", 
deu dir riguent sa mamay; 
y lo mateix es papay, 
plorant y riguent mesclat. 
En Domingo es mostra més segur amb el 
rococó ja que és de versos curts i sembla 
que ho dominava més. 
B.- Creus que maltractam els nostres 
autors? Fins fa relativament poc no 
sabíem ni qui era n'Antoni Lliteres i en 
Domingo és un desconegut per a tothom. 
J.G.- Més que maltractar intencio-
nadament els nostres autors, crec que el 
que ha passat és que els hem descobert 
molt modernament. El fet que en Tous no 
publicas la seva obra va impedir que els 
autors posteriors no la coneguessen. 
B.- Amb quines dificultats t'has trobat 
a l'hora de preparar el llibre? 
J.G.- No n'he trobades gaire. Primer de 
tot la lletra de Domingo Tous era força 
clara. D'altra banda l'edició pertany a 
una col·lecció especialitzada, aleshores 
estan molt clars els criteris d'edició a 
seguir. Puc dir que s'ha respectat 
l'ortografia dels originals. L'únic que he 
introduït és resoldre la puntuació i 
accentuació a la moderna (punts, comes, 
etc) 
B.- Amb quines ajudes has comptat? 
J.G.- En el capítol d'agraïments hi esment 
la gent que m'ha ajudat. Primerament en 
Francesc Munar i en Montserrat Santan-
dreu ja que m'han deixat consultar els 
arxius parroquial i municipal sense cap 
mena de restricció. Després dos professors 
que són Maria del Carme Bosch i Joan 
Alegret que m' han assessorat en qüestions 
puntuals. El pareMassotem va fer algunes 
indicacions abans de dur el llibre a 
impremta. També hi ha dues persones 
que m'han facilitat material que són en 
Joan Mas, que m'ha passat les còpies dels 
manuscrits i m'haencoratjatentotmoment 
per tirar endavant l'edició del llibre, i Mn 
Antoni Gili que m'ha facilitat consultes a 
l'Arxiu Diocesà, al de Mallorca i al seu 
privat. 
B.- I per part de les institucions? 
J.G.- Les ajudes institucionals m'han 
vengut a través de l'Ajuntament d'Artà i 
el Consell Insular de Mallorca. 
B.- Quins projectes immediats tens? 
J.G.- Els projectes més immediats que 
tenc en ment són els de continuar amb 
l'edició de l'aplec de les rondalles de Mn 
Alcover, queja arribarà al tom III. A més 
he d 'acabar d 'enl les t i r la tesi ,que 
consisteix en la catalogació de les 
rondalles aplegades per Marian Aguiló. 
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Concert - Audició 
2n Trimestre curs 1998 - 1999 
Dissabte dia 27 de Març a les 20,00 
hores al Convent dels Franciscans 
d'Artà. 
D e l m e u confess ionar i . * 
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A c a u s a q u e d e s d e fa u n a 
v o l a d a d e t e m p s t i n c c o n t r e t s 
d e u r e s a m b l a d i s c r e c i ó , e s t i c 
t r a v a t d e l s d o s c o s t a t s p e r 
e s p e c i f i c a r - v o s l ' e t i q u e t a d e l s 
p r o t a g o n i s t e s d e l a m e v a 
c o n t a r e u a d ' a v u i . P e r t a n t , s o l s 
e m c i r c u m s c r i u r é a l a c i t a c i ó 
d e l s f e t s i c a l l a r e l n o m d e l s 
a u t o r s d e l a p o r c a d a p a s q u a l , 
s u c c e ï d a d e q u a n l a g u e r r a c i v i l 
f e i a f u m e t . E l f e t , e n p a r t v i s c u t 
p e r m í i q u e t o t s e g u i t e x p o s a r é , 
é s a m b i g u i e l m a t e i x d e r e a l q u e 
f i c t i c i . T a m b é l a p e r s o n a l i t a t d e l s 
p r o t a g o n i s t e s r e s t a 
h e r m è t i c a m e n t e m b o i r a d a d i n s 
el m e u c e r v e l l t e n i n t l a s e n t è n c i a 
f e t a ; l a d e m e n j a r p l e g a t s p e r e n n e 
m o r e n a a S o n C u r t d e N a C a m a 
L L a r g a . 
I , t a l c o m d i u L ' H o n o r 
M o n t s e r r a t e n h o r e s d ' o b r e s 
m u n i c i 
p a l s : P e r d o n a u l e s m o l è s t i e s . 
G r à c i e s . 
I d ò , g e r m a n s m e u s p e r p a r t 
d e l p a r e I m p o s t o s i l a m a r e 
M u n i c i p a l i a , d u r a n t l a 
p i r o t è c n i c a p a s q u a d e l 3 8 u n s 
s e n y o r s d e l n o s t r e p o b l e , a m b 
p o s a d a a C i u t a t i p r o p i e t a r i s d ' u n 
l a t i f u n d i q u e t e n i a l e s q u a t r e 
m o n j o i e s p a r t i o n e r e s a c i n c 
h o r e s l l u n y u n a d e l ' a l t r a , 
s e r m o n e j a r e n el p a g è s c a n t a n t -
li l a m à d e l l e i s o b r e l a 
m o r f o l o g i a t e n d r a l d e l b e 
p a n a d e r . 
H e d e d i r - v o s q u e l a c o l l a 
s e n y o r o t a e r a t a n m i n s a d e 
p a r e n t e s c a c o m v o l u m i n o s a i 
c o m p r o m i s s ò r i a e n a t e n d r e l e s 
a p e t e n c e s f a m o l e n q u e s d ' u n 
i n a c a b a b l e s è q u i t h u m à el q u a l , 
a l h o r a d e f e r p e r e l l , s ' h a u r i a 
e m p a s s o l a t u n a l l i m a c u i n a d a 
a m b f e s o l s f a v a d e l l a u t ó . A r a 
v o s a l t r e s m a t e i x o s c o l · l e g i u : 
d ' e n t r e l ' e m b a l u m d ' a c c i o n i s t e s 
b a r r e s e s m o l a t s i p r o m p t e s e n 
c o b r a r i n t e r e s s o s a l m e n e t 
p a n a d e r , s ' h i t r o b a v e n el b a r r u t 
d e c a p ç a l e r a el q u a l , c o m a b o n 
m e t g e , r e c e p t a v a l l e s q u e s 
d ' u n g ü e n t d e c a n ó i e n t r e c o t s 
d ' e s t o p a ; e l d i r e c t o r e s p i r i t u a l , 
t o t u n p r e v e r e e s p e c i a l i t z a t e n 
t a x i d è r m i a b o r s à r i a ; el s e n y o r 
n o t a r i d e l a c a s a , e q u i t a t i u 
e s b o c i n a d o r d e c o n f r o n t e s i 
e n f r o n t e s ; la v e l l a a b a d e s a d e l 
c o n v e n t d e l e s p e n i t e n t s m o n j e s 
e n s o f r o n y a d e s d i n s les b e s l l u m s 
d e l c l a u s t r e í n t i m , i, f i n a l m e n t , 
l ' a d v o c a t b u t x a c o t , h a b i l í s s i m 
d e s e n t r u n y e l l a d o r d e p l e t s , i a m b 
c a p a c i t a t p e r e n g o s p a r - s e 
p e r p e n d i c u l a r m e n t el fue l l d ' u n 
c a r r o d e p a r e l l . A 
l ' a d v e n i m e n t d e l D i a d e R a m s , 
a m o i m a d o n a d e p r i m e n p r i m 
f i t a r e n l ' a n y e l l a d a la q u a l , p e r 
c e r t , e r a c a b a l e n c a d e c a r n s i 
b e n c o n f o r m a d a d ' o s s o s . M i r a 
q u e t e m i r a q u i n d e l s a n y e l l s 
s e r i a l ' i d o n i p e l p a n a d u m d e l s 
s e n y o r s , q u a n e n l l u c a v e n un 
q u e p a r e n t a v a s e r d i g n e d e 
p a l a d a r d e s e n y o r , a l e s h o r e s 
s ' a c a r a m u l l a 
v e n e l s e n t r e b a n c s . 
- P e p , f i t a m é s a r r e u p e r q u è 
p e r f o r ç a n ' h i h a d ' h a v e r a lgun 
d e m é s x a r e q u e t , » d e i a m a d o n a 
a s o n m a r i t . 
- ¿ V o l s q u e e t d i g u i una 
c o s a , M a r i a ? I d ò q u e p e r m í tots 
s ó n p a s t a t s d e s a m a t e i x a 
f o r n a d a , i c o m m é s m i r a r e m ma i 
n o a c a b a r e m s a m i r e r a . A r a de 
d i n s u n c e n t e n a r d e m e n s tu 
e s t a r à s p e n d e n t d ' u n q u i l o de 
m a n c o . A u , a u , j o a g a f e s p r i m e r 
q u e v e n g u i i s e s s i e n a c a b a t ses 
t r i a d e l l e s , t a n m a t e i x d ' u n a m b 
a l t r e n o h i h a ni u n a t e r ç a . » 
- D e p a r d a l e r a b o r d a q u e 
e m f a s d i r , e s t à s c o r c a t d e v iu re 
i e n c a r a c a m p e s p e l m ó n s e n s e 
s e b r e q u e e s c è n t i m d e d a m u n t 
e s q u e f a n o r a n t a - n o u é s e s q u e 
m ' h o s d ó n a s a p e s s e t a j u s t a . 
N o v a g i s a f o t r e f a v e s , t u , ara, 
p e r q u è e n t r e m o l t s s e m p r e hi ha 
b o i m i l l o r . » 
- T e t o r n r e p e t i r q u e si no 
e s c a p ç a m c a p s , s e r a n l a u d a t e s i 
e n c a r a s e r e m a s a p a r a d a d e ses 
c e b e s . J a s a p s l o q u è h a d i t es 
m e r c a d e r , q u e e s t a n t a l a v i s ta 
s ' e q u i l i b r i d e s ' a r m a d a , e s t à 
r e s o l t a c o m p r a r - l a p e g a n t de 
b a r r i s c . P e n s a , M a r i a , q u e v i s ió 
d e m a r x a n t v e e n e s d i r u l l a d a de 
t r a c t a n t . » 
- A q u e t s c a r a g i r a t s s ó n c o m 
s e s ò l i b e s q u e d e d i a fan es 
m u s s o l i e s v e s p r e p a s s e n 
c o m p t e s . V u l l d i r - t e q u e 
d e m e n t r e s n o v e n g u e m a p e s a d a 
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d e t r e s , s a g a n a n c i a s e r à t o t a 
s e v a i tu t e n d r á s s ' a l m u d p e s 
c a p . » 
- V a j a , v a j a , e s c a m p a tu i 
e s m e r c a d e r s , é s d e s ' a n y e l l e t 
d e s s e n y o r s d e l o q u e v a e s j o c . 
N i u n a m u l a m a l a r e g a 
s ' e n c a b o t a t a n t c o m tu . A p a , a 
s o r t i r - n e a v i a t i d ' u n a 
m a l a m b r o s a v e g a d a d i g u é s 
q u i n h a d e s e r e s l l a n u t e l e g i t , i 
p e r ava l l s e s a i g o s v a n a la 
m a r . » 
E n p l e n a c o n t r o v è r s i a d e 
p a r e r s , u n be l i g u a l d ' e s q u i f i t 
q u e p l o r i n y a i r e o r e j à el c u c 
o r e l l e r d e l ' a m o i m a d o n a . 
G i r a n t el c a p e n d i r e c c i ó a la 
p r o c e d è n c i a d e la b e l a d a , v e r e n 
q u e u n a d e c r è p i t a o v e l l a i p e r 
m é s s e n y a l s d e l nif, p a n d ó l a , 
e s d e n t e g a d a , m i n v a i 
b r a g u e r a d a d e l l ú p i e s , v u l g o 
m a m i t i s , c r e u a v a la p l e t a d e 
d a v a n t l e s c a s e s : 
- P e p , m i r a c l e d e m i r a c l e s , 
P e p m e u , p e r q u è a la fi t e n i m el 
c o r d e r q u e e s n o s t r o s s e n y o r s 
se m e r e i x e n . ¿ L a V O L I S O n o la 
v o u s a la x a i a e i x a b u i r a d o r a ? » 
- P e r ò si é s m é s v e l l a q u e 
ses m e n t i d e s , d o n a . » 
- T u c a n t a l o q u e v u l g u i s 
p e r q u è e s t e u c a n t e t , a u n a 
c o m p a r a n ç a q u e d i g u e m d e 
b r a m d ' a s e , n o a r r i b a al c e l . 
T a m p o c d e s d e C i u t a t n o 
t ' a r r i b a r a n s e s q u e i x e s d e s 
s e n y o r s i, e n e s t a r f e t s ' e s f à s , 
q u e la g r o n x i q u i s e la m e n g i . 
A i x ò t ' h e d i t . E s D i m e c r e s S a n t 
la m a t a m b e n m o r t a , t e n i n t s a 
p r e c a u c i ó q u e n o li q u e d i u n a 
s o l a g o t a d e s a n g . U n p i c 
e s c o r x a d a , la p e n j a r e m p e r s e s 
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el m a j o r d o m . 
- A m b s a p a s t u i r a s s a q u e 
e n g u a n y hi h a h a g u t , t o t s ' h a f u s 
e n c r e i x i n a i c a r n e t a . » 
- I s a f a r r a t g e , m a d o n a , 
¿ q u e e r a v e r d a o v e r m e l l a ? » 
- D e b o t x a n g o d ' u n b u d e l l , 
v e r d a , m é s v e r d a q u e u n c o r a s s o t 
d e l l i m o n e r a . C o m s e n o t a q u e 
e t s u n c i u t a d a n e t x o d e S a n t a 
C a t a l i n a . » 
- I d ò , o n t r e u u l l s q u e s a 
v e r d o r t r a s m u d i e n v e r m e l l o r ? » 
- A h , g a l i f a r d e u d e s e s S e t 
C a s e s , p e r q u è e s b r i n s d e s a 
n o s t r a p a s t u r a s ó n f i l f e r r o p u r . » 
- C a t a l i n e r p u c é s s e r , p e r ò d e 
t o t x o he i t e n c lo q u e v ó s t e n i u d e 
f i a d a . J a m e ' n g u a r d a r e u Lin 
q u a r t í q u e s e s o v e l l e s m e n g i n 
r e g u l a . I , u n a d e d u e s ; o m a t a u i 
u n b e d e d e s m a m a d a o m e ' n 
t o r n d ' a l l à o n h e v e n g u t . » 
- ¿ S a p s q u è f a r e m , A r n a t i , ? 
V e s - t e ' n i d i g u é s a n e s s e n y o r s 
q u e j o e l s d u r é s e s p a n a d e s 
f e t e s . » 
- E n s o r t i r e m m é s b a r a t , » 
v a d i r l ' a m o e n P e p . 
* Si p e r a P a s q u a d e 
l ' a n y v i n e n t e l s c u c s m e 
r e s p e c t e n i e s t i c d e s a b a , s e r v i r é 
l a s e g o n a p a r t . 
L·l s a n t P e r e . 
E-mail: 
bellpuig @ servibal.es 
Contestador 
971 835 033 
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Ar t à 
Els o f e r i m 
to ta m e n a d ' a s s e g u r a n c e s 
c a m e s d e d a r r e r a a u n a e s t a c a d e s 
s o s t r e a m a n e r a q u e s ' o r a t g e li 
e n t r i d i n s e s v i u . L L a v o n c e s li 
d o n a m u n a p a s s a d a d e sa l a m b 
c l o v e l l e s d e t a r o n g e s d e p o r c , i 
d e s p r é s l ' a s s a o n a m e n e s s o l 
a j e g u d a s o b r e u n c a n y í s d ' a s s e c a r 
f iguies. M a l s e m ' a f e r r i u n c o d o n y 
a c a d a c a b e l l d e s c a p si e s s e n y o r s 
n o m ' h o s e n v i e n s ' e n h o r a b o n a 
p e s c e r v e l l e t r e b u t . » 
- B é , tu c o m a n d e s , M a r i a , 
p e r ò p e n s a q u e e n v e n i r e s 
m o m e n t d ' e s t r è n y e r , e s q u e 
p a s s a r à p e s l l o c e s t r e t s e r é j o .» 
E l D i v e n d r e s S a n t e l 
m a j o r d o m d e l s e n y o r t o c à 
m a r x e t a c a p al n o s t r e p o b l e a m b 
i n t e n c i o n s d ' e m p o r t a r - s e ' n e l 
m a l f a d a t b e , u n p a n e r d ' o u s , s a ï m 
i d e u l l i u r e s d e f a r i n a . 
- B o n d i a , A r n a u , ¿ Q u e j a 
v e n s a c a r r e g a r ? ¿ D u s s a l i s t a b e n 
n e t a ? » 
- S i , i d e r e b o t h e d ' e n d u r -
m e ' n u n c o u d e « t a r o n g e s d e g r a 
d e o r o . » S u p ò s que s a c o m a n d a 
n o v o s e m b a f a r à . » 
- T o t al c o n t r a r i , A r n a u , i si 
a m b s o v i a t g e t e d o n e s e n c o r a t g i a 
d e l l e v a r - m e s a d o n a d ' e n m i g , n o 
t e n s ni m i t j a i d e a d e s f a v o r q u e 
e m f a r i e s . » 
- ¿ I q u è l ' h e d ' e n g i r g o l a r a 
s a v o s t r a r a b o a si n o la p o d e m 
r o s t i r a n e s f o r n . » 
M e n t r e s t a n t , m a d o n a h a v i a 
e m b o l i c a t el b e a m b u n s a c d e 
d r a p t e n i n t e s m e n t e n t a l l a r - l i 
c a p i c o l l i e l s p o t o n s f i n s a t e c . 
- V i s c a D é u , m a d o n a , q u i n 
e s t r ú m b o l d e l le t m e d o n a u , e l l 
m é s b é s e m b l a s e r s a p a d r i n a d e 
s a g u a r d a q u e d u e s - c e n t e s 
v e g a d e s e s né t , » e x c l a m à e s p a n t a t 
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A r a fa 8 0 a n y s . M a r ç de 1919 
Opina Llorenç Garcías Font, Apotecari 
T o t h o m sap qui cs cl f a rmacèu t ic 
Ga rc i a s , de l ' ac t iv i ta t , c o m p e t è n c i a 
i p a t r i o t i s m e del qual m o s veda 
pa r l a r -ne la nos t ra amis ta t . 
Ve t aqu í , idò , s ense m é s p r e à m b u l s 
la s eva op in ió : 
A Ar tà tot es tà per fer; a m b aques t 
tot vull dir , les mi l lo res q u e cl 
p r o g r é s i la c iv i l i t zac ió han c regu t 
necessà r i e s pel de sen ro l lo mora l i 
mater ia l dels pob les , i si b e c s veritat 
q u e s ' h a n fet r e fo rmes , no se pot 
nega r q u e mol t e s es tan sense a c a b a r 
i n o han obei t a un pla ve r i t ab lement 
ac i ença t de lo necessar i per la v ida 
púb l i ca ; no hi ha l ' o rd re q u e deu 
pres id i r les c o s e s , q u e les l l iga unes 
a m b les al t res i to tes a m b els h o m o s , 
o rd re q u e cs cl q u e posa d igna 
c o r o n a m e n t a l ' obra . 
N o es q u e j o n o aprovi i ap laudcsqu i 
lo fet, sobre to t cn cl bon desi tx del 
fer, p e r ò si mi ram enre ra veu rem 
q u e h e m perdu t un t emps p rec iós , 
no h e m fet tot lo que hagués s im 
pogut fer i m o s t robarem un p igmeus 
c o m p a r a t s an els pob le s (no dc 
M a l l o r c a ) qui m o s van davan t cn 
cu l tu ra soc ia l , e c o n ò m i c a i pol í t ica 
els qua l s m o s senya len un a m p l e 
cami p e r q u e s e g u i g u c m les seues 
pe t jades . 
A i x í idò , s u b j e c t a n t m e m e s a Ics 
p r e g u n t e s del Qües t iona r i tc diré : 
q u e c l p r i m e r p r o b l e m a d e l s 
p r o b l e m e s es el dc l'educació i 
e d u c a c i ó in tegra l , sense d is t ins ió 
d ' e s t a m e n t s . N ingú sen t an el nos t ro 
p o b l e la necess i t a t de l ' educac ió 
p e r q u e la política de contentament 
l ' ha des t ru ida í i n sen sos fonaments , 
i pe rque ella falta, n ingú se p reocupa 
de c u m p l i r els deve r s inheren ts a la 
c o n d i c i ó h u n a n a ; per a ixó , c rec que 
s ' ha d ' e n vest i r resol temen t , c o m e n -
"A Artà tot està per fer" 
s a n t pe r c r e a r v i d a m u n i c i p a l , 
r o b u s t i n á cl p r inc ip i d ' a u t o r i t a t 
( q u a n t a q u e s t a ex i s t e ix ) sacr i f i -
can t se les pe r sones qui per la seva 
pos ic ió i capac i ta t puguin d e s e m -
penya r càr recs públ ics , mil lor q u e 
sacr i f icarse , anar vo lun tà r i amen t a 
o c u p a r cl seu lloc cn l ' avangua rda 
dc r e n o v a c i ó j a q u e una dc Ics 
ob l igac ions del h o m o cs t rebal lar 
cn bé dels seus semblan t s , dels seus 
ve ina ts . H e m dc pensa r que cl m o n 
fa via i que a la onada revoluc ionar ia 
que l ' i nvadc ix , sols si pot o p o s a r 
u n a bar rera dc jus t íc ia . 
T c n g u e n t vida munic ipa l , que vol 
dir, tenir h o m o s capasses i sobre tot 
a m b volunta t per fer ana r envan t el 
pob le , tot lo d e m é s vendrá i m e s 
prest de lo que po rem imaginar . 
L ' h o m o sent m e s necessi ta ts tant 
c o m mes tc un benes tar , i en cl 
nos t ro cas , Ics necess i ta ts son les 
re formes i cl benes ta r cl dona cl 
m o v i m e n t acenc iona l dc Ics c o m u -
nals . L ' a sp i r ac ió h u m a n a q u a n t 
es tá ben e n c a m i n a d a l ' in tc l igcncia 
cs la per fecc ió . 
Idò bé, p e r e n c a m i n a r l ' in tc l igcnc ia 
i c o n s e g u i r aques ta perfecció , cal 
tenir bones esco les pe rque el les son 
la fabr ica dels h o m o s de demà . Al 
dir bones esco les , en tengu is bé, m e 
rc íc resc an cl c o m p l e x a dc l ' e sco la ; 
el mes t r e i l 'edif ici . 
I mestre . . .Oh els mest res! Els pobles 
tenen els mes t re s q u e volen i no hi 
ha e x c u s a de dir q u e l 'Estat a ix í o 
l ' E s t a t a l l í , q u e la s e u s m a l a 
o rgan i t zac ió cs la causa d ' a q u e s t a 
serie d ' inter ini ta ts que hem tenguda 
i tenim, i que forsosamentfanes tér i l 
l ' ob ra dc l ' e sco la . Si els pob les 
vo len , mol t poren fer per supl ir les 
def ic iènc ies dc l 'o rgani tzac ió de 
l 'Es ta t , a ix í vc im que a S. Joan 
vo lgue ren bon mes t re i el tenen. 
S ' h a de t en i r cn c o n t a que els 
m e s t r e s , c o m els a l t res homos , 
t rebal len i p ro teg in t els bons , i fent 
el bui t an els pocs devo t s de cumplir 
els seus d e u r e s , c rec que qualca 
benefici se consegu i r i a . 
Pe rò cl mes t r e tc cl seu complement 
cn l 'edifici dc l ' e sco la i Artà no te 
avui c a p lloc q u e pugui satisfer les 
n o s t r e s n e c e s s i t a t s . L ' ed i f i c i o 
edif ic is per lo tant s ' han dc fer, es 
u r g e n t e l fer-los i es perdre un temps 
p rec ios l ' e spe ra r que l 'Estat , aquest 
Es ta t dec rèp i t i co rca t qui de cada 
dia m o s en fons cn la ruina fassi els 
edif ic is . 
L ' A j u n t a m e n t les h a d e fer, treguent 
dc l 'Es ta t tot lo que pugui , procurant 
q u e no quepi en t re ells cap Has, qui 
concre t i la l l ibertat del Municipi ; si 
sc c o n c e d í s l ' a u t o n o m i a el cami 
ober t als mun ic ip i s facilitaria en 
g r a n m a n e r a la r e s o l u c i ó del 
p r o b l e m a , cl c a m p a on se desenr-
rol lar ia la v ida mun ic ipa l , seria mes 
a m p l a , m e s assaona t . 
L 'ed i f ic i s ' h a dc fer a fora vila; així 
es tà prac t ica t a Ics nac ions mes 
cul tes del m o n fins an els seus pobles 
m e s pet i ts , pe rque , no es sols el 
p r o b l e m a dc l 'a i re cl que s 'ha de 
reso ld re a l ' e sco la , l ' e sco la es un 
lot o rgàn ic q u e necess i ta la major 
s u m a de i ndependenc i a , la qual sols 
sc p o t c o n s e g u i r a m b cl seu 
a i l l emcnt , que cs cl qui dona la 
qu ic tu t necessà r i a pel treball . 
C o l a u P o n s 
(R eco p i l a t del per iòdic Llevant) 
(Continuarà. . . ) 
Joieria *\/IÜ<*y 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
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Cançons de l'antigor 
(Recopilades d'un fulletó del que no se'n sap la 
procedència, només el nom de la imprempta que les 
va imprimir: "Independencia") 
Quatre eren que la portaven 
a la seua sepultura, 
era cosa de tristura 
tots quatre la festejaven. 
No mudaré, Catalina, 
s'amor que posada en vós, 
fins que sa terra des cós 
haja tornada fartina. 
Sa bardissa no és tan alta 
que no puguen botar-la, 
es qui té amor i voler 
de qualsevol penya salta. 
No et pensis que per això 
es meu cor faça mudança, 
en temporal i bonança 
navega el mariner bo. 
Sa teua amó és sa des bou 
que allà on la criden va, 
i sa meua allà on està 
posa rel i no se mou. 
No t'enamors, joveneta 
del canari volador, 
que se'n va de branca en branca 
festetjant la flor millor. 
Un temps en aquest cantó 
jo hi tenia foc colgat, 
mes ara ja l'he mudat 
a un altre lloc millor. 
Un temps en aquest portal 
hei tenia es bé compost, 
i ara ja pas més rost 
que s'aigo per sa canal.. 
El món va bé 
Per Mique l Piris Obrador 
El món no hi va 
Li posaran Jordi o Montserrat? 
Al'escola ens van ensenyar que els reis abans casaven els seus fills amb els prínceps 
i princeses d'altres països per aconseguir aliances, annexionar-se estats, millorar 
relacions... Ara la realesa sembla que faci una cosa semblant però a l'interior de l'Estat 
espanyol. En el cas de Cristina, la carambola és una veritable virguería: na Cristina 
fa «feina» a «La Caixa» a la capital de Catalunya. N'Iíïaki és basc i juga al Barca. Es 
casen a Barcelona. I per posar la cirera al pastís, els reis anuncien l'embaràs de 
l'infanta a Barcelona «porqué ella nos pidió que fuera aquí» i anuncien que parirà en 
aquesta ciutat. M'oblidava del retruc: el papà els dona el títol de ducs de Mallorca. 
Tenguent en compte tot això és fàcil adivinar un dels vuit o nou noms que li posaran: 
en cas que sigui nin, Jordi o Biel, i si és nina, Montserrat o Caterina. 
Tot plegat ajuda a que els reis trobin cada pic més bona rebuda en les seves 
visites a Catalunya. De tota manera, sempre hi ha gent disposada a aplaudir a un Rei, 
sigui on sigui que vagi. Els que menys es fan notar són els que no l'aplaudeixen, deu 
ser perquè fan menys renou. Però hi ha excepcions com la de la nit dels Oscars. Elia 
Kazan, l'home que va dirigir «La llei del silenci» i que l'any 52 va denunciar a vuit 
amics seus per pertànyer al partit comunista, va rebre un Óscar honorífic a la seva 
carrera. Els vuit amics que va denunciar per ser comunistes no en rebran cap mai 
d'estatueta. No van poder treballar mai més per Hollywood i alguns es van veure 
obligats a marxar d'Estats Units. Llavors, quan Kazan va pujar a l'escenari a rebre el 
guardó, els que no aplaudiren es feren notar tant com si estiguessin cridant i aixecant 
els braços drets damunt les seves cadires emulant a Roberto Benigni. I Kazan, mig 
segle després d'haver destrossat la carrera de vuit amics, va ser incapaç de demanar 
perdó. A això se li diu tenir mal pel cap. Un altre tipus de mal molt diferent és el que 
pateixen les 20.000 persones amb traumatismes cranials a conseqüència d'accidents 
de trànsit que hi ha cada any a l'Estat espanyol. La majoria són menors de 30 anys i 
són els nous grans invàlids per accident de trànsit. Abans morien poc després de 
l'accident, però ara la rapidesa amb que els equips de rescat arriben als llocs de 
l'accident els sal va la vida. Les condicions amb les que aquesta s'haurà de desenvolupar 
després de l'accident ja és una altra història. A aquesta xifra s'ha d'afegir la de les més 
de 5000 persones que moren anualment en accidents de trànsit a Espanya. Són xifres 
escandaloses, xifres fredes com la mort, però encara no són suficients perquè es 
prenguin mesures molt més serioses per evitar-Íes. La industria de l'automòbil és 
massa forta i l'ésser humà massa dèbil. Però el món va bé: en Moya va ser el millor 
tenista mundial durant 10 dies; el Mallorca és a punt de guanyar una competició 
europea; en Cañellas va dimitir... deixeu-m'ho escriure una altra vegada perquè em 
costa de creure: en Cañellas va dimitir...en Cañellas va dimitir. 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C i u t a t , 35 - T e l . 9 7 1 83 5 0 09 
Espec ia l i ta t e n : 
Berenars i tapes variades 
1 CONSTRUCCIONES 
j-DlIC A R F E I 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos p r e s u p u e s t o 
s i n c o m p r o m i s o 
C/ R a f e l B l a n e s , 98 t e l . 971 83 6 9 7 9 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
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B E L L P U I G not ic ia r i 
I CERTAMEN LITERARI PARE RAFEL GINARD BAUÇA 
organitzat per la revista Bellpuig. 
La revista Bellpuig té la intenció d'organitzar un certamen literari que anomenarà Pare 
Rafel Ginard Bauçà, recordant la important tasca literària que va dur a terme, i aprofitant que 
ara se celebra el centenari del seu naixement. 
Per encetar-lo es vol dedicar aquest primer certamen a la narració breu. 
BASES 
Es presentarà una narració breu amb una extensió màxima de tres pàgines a doble espai. 
La narració serà inèdita i escrita en català. 
El tema és lliure. 
Les obres aniran sense firmar. Hi constarà només el títol. Dins un sobre apart es farà constar, 
a un full, el títol, el nom de l 'autor, el DNI, l 'adreça i el telèfon. 
A l 'exterior del sobre s 'escriurà el títol de l 'obra. 
Es presentaran sis còpies, i s 'enviaran a l 'apartat de correus 96 d 'Artà , dirigit '¿Revista Bellpuig. 
Certamen literari. 
El termini d 'admissió acabarà dia 30 de juny de 1999. 
Els guanyadors es publicaran al número de Bellpuig dedicat al centenari (30 de juliol). 
Hi haurà un premi de 50.000 pts. pel guanyador artanenc/a (nascut o empadronat a Artà). 
Hi haurà un premi de 30.000 pts. pel guanyador no artanenc/a. 
Els guanyadors rebran una subscripció a Bellpuig durant un any. 
N o es retornaran les narracions. 
La revista es reserva el dret de publicar les obres. 
El fet de concursar implica l 'acceptació d'aquestes bases. 
E X C A V A C I O N E S 
P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
f&.A. D E L E G A C I Ó N EN C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
w w w 
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S'ofere ix 
administratiu-contable 
per j o r n a d a 
c o m p l e t a o per 
h o r e s 
i n f o r m e s : 
Tel. 630 655 517 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
C/. Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa Canyamel 
Capdepera 
Cuina mallorquina 
Festes de bodes, batejos, 
comunions, etc. 
Obert de dilluns a divendres a partir de 
les 18'00 h. a les 22'30. (Dimarts tancat). 
Dissabtes i diumenges, a partir de les 
12'00 h. a les 15'30 h. i de les 18'00 a les 
22'30 h. 
Muocstm 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos . Sol Park 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Car re te ra Ca la Agul la , 19 
Te ls . 97 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 564017 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
P O R T A V E N T U R A : Fin d e s e m a n a + B a r c o + 
Hote l+Ent radas y t r a s l a d o s : A d u l t o s : 19.900 
Niños: 13.900 
Avión + Hotel + En t radas y t ras lados : 
A d u l t o s : 27 .400 
Niños: 19.400 
T E N E R I F E : Avión + 5 n o c h e s Hote l /Desayuno 
1 a p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2 - p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
( A V I Ó N D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
Cinema 
É s d ' a g r a i r q u e p e r s o n e s q u e v i u e n f o r a i c o n c r e t a m e n t a u n 
l loc o n n o e s p a r l a el n o s t r e i d i o m a , s e s e n t i n s o l i d a r i s a m b 
la n o s t r a p u b l i c a c i ó i a m é s e s t i g i n d i s p o s a t s a c o n t r i b u i r i 
a c o l · l a b o r a r a m b l e s n o s t r e s s u g g e r è n c i e s . 
A i x í h o h a f e t u n s u b s c r i p t o r d e la n o s t r a r e v i s t a q u e v i u a 
M a d r i d , i q u e s e n s e p a r l a r e l m a l l o r q u í , l l e g e i g i e n t é n l a 
n o s t r a i n f o r m a c i ó . P r o v a d ' a i x ò é s q u e fa p o c t e m p s v à r e m 
fer u n a c r i d a d a a l s q u e f o s s i n p o s s e ï d o r s d e p r o g r a m e s d e 
c i n e m a , s o b r e t o t a n t i c s , q u e e n s e l s f e s s i n a r r i b a r , si e r a el 
seu g u s t , p e r ta l d e p o d e r s e g u i r l a c o l · l a b o r a c i ó d e " C i n e m a 
d ' a n t a n y " q u e v à r e m p u b l i c a r t o t l ' a n y 1 9 9 8 . E s c l a r q u e la 
n o s t r a i d e a n o f o u b e n e x p r e s s a d a j a q u e n o s a l t r e s e n s 
r e f e r í e m al c i n e m a q u e e s v a p r o j e c t a r a A r t à p e l s a n y s 
1 9 4 0 - 5 0 ( p e r p o d e r r e c o r d a r e l t e m p s en q u è el c i n e m a al 
n o s t r e p o b l e e r a q u a s i l ' ú n i c e s p l a i ) , i a i x í a q u e s t s u b s c r i p t o r 
d e B e l l p u i g n o v a p o d e r e n t e n d r e l a q ü e s t i ó . A i x í i t o t , 
p u b l i c a m u n d e l s p r o g r a m e s q u e e n s v a e n v i a r . 
D e t o t e s f o r m e s li a g r a ï m d e v e r i d e b o n c o r el f e t 
d ' e n v i a r - n o s p r o g r a m e s q u e el l t é , j a q u e d i s p o s a d ' u n a 
b o t i g a d e d i c a d a al c i n e m a , l a q u a l e n s h a o fe r t p e l q u e 
n o s a l t r e s v o l g u e m o n e c e s s i t e m . 
G r à c i e s J e s ú s R o b l e s p e r l a t e v a d e s i n t e r e s s a d a g e n t i l e s a . 
B E L L P U I G -
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(A. Genovart) 
Tres Assemblees en un 
mateix capvespre 
Per aquest dissabte capvespre 
dia 27, està prevista la celebració de 
tres assemblees al nostre poble. Per 
una part el Club Nàutic ha convocat 
per els seus associa ts Assemblea 
General Ordinària que se celebrarà a 
les 17 '00 hs. i en la qual se presentarà 
el balanç de l 'exercici de 1998 i el 
pressupost d 'ent rades i despeses per a 
l ' e x e r c i c i d ' e n g u a n y , a m b la 
conseqüen t aprovac ió dels dos si 
l 'Assemblea ho est ima oportú. 
B E L L P U I G 
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B E L L P U I G 
FER P O B L E 
^subscríviu-vos-hij/ 
Creació d'una nova 
confraria 
Un grup de veïnats del nostre 
poble, dones la majoria, han creat fa 
poc una confraria per tal de participar 
a la processó del Dijous Sant. La 
nova i única confraria del poble es 
denominarà de «Sant Pere» i els seus 
G A B I N E T DE B E L L E S A 
F a c i a l 
Nete ja cut is 
M a q u i l l a t g e s (D ia , cock ta i l , 
nit, núv ia i f an tas ia ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p rog ress i va ) 
Dep i lac ió e lèc t r i ca 
M a n i c u r e s 
Ped i cu res 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
OI J o a n XXIII, 1 9-1 r. - Tel . 8 2 9 0 3 3 
Mòbil : 939 6 3 8 7 0 5 - Artà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , dob le M e n t ó n , e n t o r n ul ls, 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r osasea , d rena tge l infàt ic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s relax 
T r a c t a m e n t de pi ts 
T r a c t a m e n t rea f i rmant 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i po f i t 
R e d u e i x 3 ta l les en un mes. 
B A R E L S A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE 
B e r e n a r s i s o p a r s d e p a a m b o l i 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la p a r r i l l a 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 de 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
U n a v e g a d a a c a b a d a 
l 'Assemblea General Ordinàr ia , se 
procediràalacelebracióde l 'Assemblea 
General Extraordinària en la qual es 
convocaran eleccions i s ' anomenarà la 
Junta i la Mesa electoral. 
Per altra banda, el mateix dissabte 
capvespre, l 'Associació de Persones 
M a j o r s c e l e b r a r à t a m b é la s e v a 
Assemblea General Orinaria al seu local 
a les 19 '30hs .en primera convocatòr ia 
i a les 2 0 ' 0 0 hs en la segona. En aquesta 
assemblea se presentarà l ' es ta t de 
comptes i l 'aprovació dels mateixos si 
l 'Assemblea hi ve a bé. Igualment es 
donarà a conèixer a tots els socis 
assistents la memòria de les activitats 
real i tzades durant l 'any 1998 i se 
presentarà el programa dels actes a dur 
a terme aquest 1999. 
26 març 1999 
components vestiran túnica blanca, 
mentre que la capa i lacaparutxa seran 
de color violeta. La confraria desfilarà 
per primera vegada el pròxim Dijous 
Sant, encara que ho farà sense escut ni 
estandart per no haver estat encara 
disenyats ni l 'un ni Faltre. 
Paella a benefici del nou o rgue 
L ' Associació d 'Amics de la 
Música de la Colònia ha organitzat 
una paella per a recaptar fons per a la 
construcció del nou orgue que prest es 
començarà a enl lestir. La pael la seràel 
dia 18 d 'abr i l a les 1 3 ' 3 0 hs. a 
l 'explanada del quarter de Betlem.El 
preu, inclosa l 'ensaïmada com a plat 
dolç, és de 800 pts. 
Les inscripcions es poden fer a 
ca ses Monges o bé comunicant-ho a 
qualsevol membrede la juntad 'Amics 
de la Música. Després del dinar es 
faran algunes rifes. 
Notícies de la Parròquia 
El Consell Parroquial ens ha fet 
arribar el següent per a la seva 
publicació: 
a) Estat de comptes de la parròquia de 
Sant Pera al 31 de desembre de 1998: 
-Entrades: 2.802.967 
-Sortides: 3.341.521 
- Dèficit: 538.554 
b) El pròxim d ia 5 d' abril, segona festa 
de Pasq u a es f arà 1 a t rad i c i on a 1 ro me r i a 
pa-amb-caritat a l 'ermita a la que hi 
participen tots els nins i nines de la 
catequesi, les seves catequistes i pares, 
a més de totes aquelles persones que 
s'hi vulguin unir. 
Per poder participar de la pael la 
és imprescindible fer la inscripció 
prèvia i pagar 800 pts. La inscripció es 
pot fer a ca ses monges o dient-ho a 
qua l sevo l m e m b r e del C o n s e l l 
Parroquial. 
B E L L P U I G 
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membres ,de només vereure-nos els 
dies de dol». 
Sensata mesura 
Fa pocs dies que la Policia Local de 
l 'Ajuntament d 'Artà ha fet una batuda 
per la Colònia per tal de requisar els 
cans que van a lloure i fer complir la 
normativa vigent de les normes de 
policia i bon govern aprovades pel 
consistori aplicantel r igorde la l l e ia l s 
infractors. Sabem que es vafer captura 
d 'un ca que feia temps anava lliure, 
cosa que va ser possible gràcies a l 'ús 
d 'una escopeta de dards amb la qual 
anestessiarenen l 'animal per la seva 
possible posterior captura. 
Esperem que la mesura sia positiva i 
que els propietaris dels cans els tenguin 
com cal. 
' 1 ^ 
mm 
mm Montferrutx a la fi sense pals ni fils aeris 
Durant aquests dies la Companyia Telefònica ha començat a 
desmontar els pals i fils que sembraven les voravies i cantonades de la 
urbanització de Montferrutx, una vegada que totes les línies j a e n funcionament 
foren soterrades abans que es dugués a terme l 'embell iment de la zona. 
D ' a q u í a p o c s d i e s s e r à u n a a l t r a e m p r e s a laque , una vegada aconseguits 
els pertinents permisos per part d'Indústria, retirarà també totes les postenses i 
fils aeris que conduien l'electricitat. 
Amb aquesta operació, Montferrutx quedarà lliure de tots els pals i fils 
antiestètics que la poblaven i podrà ser considerada com un model d'urbanització 
per haver aconseguit, això sí amb molt d'esforç i insistència, que l 'aigua potable, 
les residuals els fils d'electricitat i telèfon quedassin tots soterrats davall l'asfalt. 
Instal·lacions i r e p a r a c i o n s sanitàries, de gas i calefacció: 
J O A N FORTEZA 
OI S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - te l . 9 7 1 5 8 91 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
Cent comensals de la 
mateixa família a un 
dinar 
El passat dia 21 de març els 
membres de la família Genovart amb 
r e p r e s e n t a n t s de totes les seves 
branques (SaDevesa, Confits, Càndils) 
se reuniren per vuitena vegada per fer 
una trobada de família a la que hi 
acudiren cent persones totes elles 
emparentades d 'a lguna manera, de 
prop o d'enfora. Pregaren pels seus 
difunts, presentaren els membres nous 
i dinaren tots plegats. Els actes se 
celebraren a Capdepera i el dinares va 
fer a un hotel de Cala Rajada. 
Fa deu any s que aquesta fam íl i a 
es reu neix cada parel I d' any s per trobar-
se i compartirjunts un diad'esplai . «Ja 
està bé , afirmaven alguns dels seus 
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A manera de comentari 
Una comunitat 
cristiana activa 
Q u i g o s a d i r el c o n t r a r i ? A i x ò 
és lo q u e s o m i h e m d e ser ; u n a 
c o m u n i t a t c r i s t i a n a a c t i v a i 
d i n à m i c a . U n a c o m u n i t a t q u e es 
p r e o c u p a pel q u e é s i pel q u e 
a i x ò r e p r e s e n t a . Q u e vol d o n a r a 
e n t e n d r e i t r a n s m e t r e e ls seus 
va lo r s e sp i r i t ua l s i rea l i ta ts del 
q u e e s fa d i n s u n a m a t e i x a 
s o c i e t a t p e r q u è e l s p u g u e m 
c o m p a r t i r i g a u d i r - n e , i t a m b é , 
p e r q u è n o , d o n a r - n o s u n a al t re 
o p o r t u n i t a t q u e s o m s e g u i d o r s 
d e J e s ú s . 
A q u e s t a Q u a r e s m a , p e r e x e m -
p le , h a es ta t f a rc ida d ' ac t i v i t a t s . 
E x e r c i c i s e sp i r i t ua l s al C o n v e n t 
e n s e l s q u a l s el P . J o s é L u i s d o n à 
u n e s x e r r a d e s la da r r e r a s e t m a n a 
d e f eb re r i en e l s q u e hi va h a v e r 
u n a b o n a p a r t i c i p a c i ó . E x e r c i c i s 
e s p i r i t u a l s a la P a r r ò q u i a o n , 
d u r a n t c i n c d i e s i a m b u n a 
p a r t i c i p a c i ó p r o u a n i m a d a d e la 
gent , en M a r i à G a s t a l ver ens par là 
s o b r e l ' e s t i m a c i ó d e D é u : «Som 
elegits i beneïts per Déu, com 
també som persones rompudes i 
enviades.» P a r t i c i p a c i ó d e la 
p r e g à r i a con jun t a i p e r s o n a l , c o m 
t a m b é e s t o n e s d e c o n v e r s a 
p u r a m e n t r e l a x a d a i r e p o s a d a 
a m b els c o m p a n y s . P re sen tac ions 
d e c a n d i d a t u r e s i E l e c c i o n s al 
C o n s e l l P a r r o q u i a l on la gen t h a 
p a r t i c i p a t a m b m o l t d ' i n t e r è s , 
( i n d e p e n d e n t m e n t de l s qui en 
sur t in e l eg i t s ) . P a r t i c i p a c i ó en 
l e s n e t e j e s i e s m e n t d e l e s 
e s g l é s i e s . R e u n i o n s d e c o n -
frar ies . P r e p a r a c i ó d e les fes tes 
d e S e t m a n a S a n t a i P a s q u a , 
p r i n c i p a l m e n t les c e l e b r a c i o n s 
r e l i g io se s . E t c . T o t a i x ò , fa q u e 
e n s s e n t i g u e m ac t ius d e d e b ò 
d e m o s t r a n t q u e la nos t r a c o m u -
nitat c r i s t iana n o és una comun i t a t 
a d o r m i s s a d a i q u e ce rca , c a d a 
d ia u n a m i c a m é s , a m b fe rvo rosa 
in s i s t ènc ia , les opo r tun i t a t s de 
s e g u i r el c a m í d e J e s ú s d e 
N a t z a r e t . 
A . E s t e v a . 
Consell Pastoral: Eleccions 
El passats dies 20 i 21, després de la 
celebració dominical de l'Eucaristia hi va 
haver les eleccions al Consell Pastoral. 
Els candidats eren 7, i el el resultat va ser 
el següents: 
Maria Espinosa: 67 vots 
Antoni Esteva: 186 vots 
Bartomeu Esteva: 155 vots 
BalbinaGil: 106 vots 
Miquel Nadal: 68 vots 
Bartomeu Sansaloni: 106 vots 
Joana A. Terrassa: 43 vots. 
Les paperetes comptabilitzades sumen 
251, totes elles vàlides, manco 3 (un vot 
en blanc i dos de nuls). Va fer l'escrutini 
un grup de persones al front de les quals 
estaven Jeroni Cantó i Antoni Cabrer com 
a membres de la Comissió permanent del 
Consell parroquial. Cada votant podia 
donar el seu vot a 3 candidats, ja que es 
tractava d'elegir tres persones. Així han 
quedat elegits per al Consell Pastoral 
Antoni Esteva Rosselló i Bartomeu 
Esteva Rosselló. Essent que hi ha un 
empat entre Balbina Gil Fuster i 
Bartomeu Sansaloni Lliteras, se'ls ha 
demanat a tots dos que entrin a formar 
part del Consell Parroquial. 
Cal agrair als 7 candidats el fet d'haver 
volgut participar en aquesta elecció. Cal 
agrair també a les moltes persones que 
varen col·laborar donant el seu vot. I cal 
desitjar als nous membres del Consell 
Pastoral que facin el seu treball amb il.lusió 
i encert. 
També entre la gent jove que col·labora 
en el Catecumenat Juvenil hi ha hagut 
l'elecció de 3 representants al Consell 
Pastoral. Han quedat elegits Maria 
Hernández Serra, Joan Domenge 
Sureda i Margalida Canet Gil. 
Les persones que col·laboren com 
animadores de la catequesi familiar, i el 
grup que té esment de la preparació de 
l'església per a les celebracions, també 
han d'elegir un representant. 
La missió del Consell Parroquial no és 
altra que aportar una ajuda perquè la 
Parròquia pugui complir la seva missió. 
Jesús va pren-
dre el pa, i el 
va repartir, va 
prendre la co-
pa... 
Jo som el pa 
viu baixat del 
cel, qui menja 
aquest pa, viu-
rà per sem-
pre... 
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Excursió a Consolació de Santanyí Un grup de pares, catequistes i 
infants que participen a la catequesi familiar varen fer una sortida el passat diumenge 
dia 14 al Santuari de Consolcaió de Santanyí. A més de visitar un lloc on molts no havien 
estat mai, vàrem passar un dia agradós. Vàrem celebrar l'Eucaristia. 
Exercicis espirituals.- De dilluns a dissabte passats -15 a 20 de març- hi va 
haver exercicis espirituals a l'esgllésia parroquial. Mn. Marià Gastalver va ser el que 
va guiar la reflexió amb una breu predicació diària, seguida d'un temps de pregària 
comunitària. L'ofrena del darrer dia, amb la qual es volia expressar allò de que ens 
haviem privat durant aquests dies, va pujar 41.100 pts. A la pròxima reunió del Consell 
Pastoral es cercarà la finalitat que es dóna a aquesta col·lecta. 
Moviment parroquial 
* Han celebrat el Sagrament del 
Matrimoni 
- José Antonio Benítez Sánchez amb 
AntoniaLópez Montero, dissabte dia 6 de 
març, a Sant Salvador. 
-Juan Lorenzo Zarallo García amb Maria 
del Carmen García Donoso, dissabte dia 
13 de març, a Sant Salvador. 
* Hem pregat pels difunts 
- Margalida Ferragut Massanet, de ses 
Terres, casada, de 84 anys, + 26-11, a Artà. 
- Cristòfol Massanet Sancho, de Ca na 
Sopa, fadrí, de 36 anys, + 26-11, a Artà. 
- Antònia Esteva Sureda, de sa Porrassa, 
viuda, de 85 anys, + 1 -III, a Manacor. 
- Josep Jaume Oliver, de s'Estació, casat, 
de 76 anys, + 2-III, a Artà. 
- Sebastià Gelabert Gili, casat, de 69 anys, 
+ 5-III, a Artà. 
- Antònia Cursach Cursach, Bunyola, 
fadrina, de 90 anys, + 7-111, a Artà. 
A la Colònia: 
Margalida Palmer Palmer, casada, de 69 
anys, + 17-111, a Palma. 
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PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
Catecumenat Juvenil 
Durant aquesta setmana passada els més 
joves que participen en el Catecumenat 
Juvenil hanfetlasetmanadeconvivència. 
El passats dies 20 i 21 de març, els de 3er. 
curs varen fer exercicis espirituals a Pina. 
Després de Pasqua està previst que rei n el 
sagrament de la Confirmació. 
Deixalles 
El passat dimecres dia 24 estava prevista 
una reunió dels grups d'acció social deies 
parròquies de la nostra comarca -
l'Arxiprestat d'Artà-. En aquesta reunió 
s 'havia de fer la presentació d' in 
avantprojecte de centre de Deixalles per a 
la nostra comarca d'Artà. 
Programa de Setmana 
Santa 
En les pàgines de Bellpuig podeu trobar 
el programa dels actes de Setmana Santa 
i de Pasqua. L'Associació de Confraries, 
amb la col·laboració de l'Ajuntament 
d'Artà ha enllestit un futlletó de lópàgines 
amb distintes col·laboracions aportades 
per les Confraries i pel Consell Pastoral. 
Amb la finalitat d'aportar una bona ajuda 
per celebrar la Setmana Santa i la Pasqua. 
Dia del Seminari 
Diumengedia2l ,eraeldiadel Seminari. 
A la celebració de l'Eucaristia es va llegir 
una comunicació en la qual es parlava del 
Seminari i de la situació actual de les 
vocacions al ministeri sacerdotal a 
Mallorca. Varen ser distints seglars els 
qui varen llegir aquesta comunicació. La 
col·lecta va pujar 73.000 pts a Artà i 
26.000 pts a la Colònia. 
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p r o g r a m a d e f e s t e s 
PROGRAMA D€ S€TMRNR SRNTfl 
. ^ . Y ^ J ^ ^ . 
Dia 23 tía març 
Di.» 28 ccsnarç 
Gonvsii 
Psaàq&ia 
5$; 
Dia 2503 març 
C.;i3!;ò a'a Síi·ii Per? 
Din 30di: IIUJÇ 
Dia 31 de març 
C?¿ 1 d'abril 
Divendres 
A l»$ 20'3D Gstetfazsá tsmunrú/ía de la Poirèrcia. 
i : - ' > " " í \ . . - / > 
Diumenge Rams 
Á les 50**5 Bonedsció <Id Rams 3) Clauca, 
R-símsó i Masa. 
A te ? 5 «5 BiiiH!(i¡:cií !ln Rann:a Snií Saívidsi. 
Pscoassó i M'ísn a Iü Parroquis. 
A !ís I7'5íl Ashtxii tía l'Oitèà Ajlansnc. 
A;'* 4?' ¡i;cíi.-ifiMeii;iíi¡t ¿i$ lundadúia í * r¿cU¿ai 
ErViav^teaaní i d 3 la Ccnfolfe. 
Pregó (te fetecna Sania a caira-: à ú 
PM«¡wPm\S(iis, Sí-
tete iíÇiJl, Missa, 
Ales 10'CO Banadkc'ó fe Rams a Cs fe; fuerces. 
Piccc«¿¡ Missa ¿ lí PSHíçida. 
Dilluns Sani 
A i<ÏS 21 W Vii-CíXiS p i ! la Plsjá. 
Giffiarts Satvi 
A k i 30'CO Col-yjiac* cOun;r¡líiria c'ç i». ?e'i'tkv:¡¡i. 
Vía-Caiás da la Parròquia a Sai*. Salvada*. Pístiicará 
f<n. Pesa Qrpífairer. 
Dimecres Sarti 
A lo* 19*30 ¿fea» Ciiíraít 
üijúüs Sant 
A 1B 03 MISSA. REI. SANT SCPAfl DHL SEK'VOR. 
A13$ I ¡TOO MISSA DEL SANT JOPAR QR SECTOn. 
A íes 2 ' '3D óuí.0 SscfamsKtó. Se?uite.mef?il, Piccsssó 8ir.|> 
sc-ç/lífí i ü n o i a t i p ï^íJa c&sréfsiCatári BGttwjni, 
Ma}*, Pte-fila d'ns Maixarü'u, T'.í'íi Slanas, 
Pou Neu ï FirjVOf olí? 
SauKtó da l'Oríec Mañane, 
Dia 2 oTabtil 
Pusl£tkmm\, a la Pairaríais; vcsjls «a payaría. 
Csítoía <S? Sanl P f» A fes 20 m MISSA DEL &WT SOPAR DEL SEMVOR. 
UiveivJrta Sar.í 
A ¡es 15,30 CglEDRACIÒ LITURGIA DE LA MORT DEL 
A les 19tO CELESRACÜJ UïÚRGIÇA DE LA JSQHT C€L 
SENYCR 
Sari! Sv'-VaiVítr A I;» 21 '38 ENDAVALLAJ.OT ClE LA CREU I 
PROCESSÓ DEL SANT ENTERRO. 
Ami) al seaKfíï hneièÀ. Casia da Sani 
SaVanor. f Iguareres, Pou tk>¿, &$dp S.'wa 
•de la Jjít!a«ü i eaiíéi <fe Sai* S¿"v?¡:lrjr. 
AClUíCií' (10 10:1156 Af iniiüiic. 
Cetàtàt ás Sai! As» A l a 20 CO CEtESRftCtó LilÜRGlCA. DE LA MOST DEL 
Ota 3 d abiil Oissnbrtf: Sarvl 
ÇvWM UMsZm VIG.ll.IA PASCUAL 
P a w . « Al8s22"C« VIGILIA PASCUAL 
Ccátá a? Sail Prfe- A ;¿3 2(10D VIGILIA PASOUÁL 
Día 4 d'abiií 
Sn.nl SiirVáífcf 
Catvení 
Psrógaí? 
Dlu:.meng3 de Pasqua 
A tei 03'CC Praestó dfá Ci¡« Rasíussial - «msláríín «Jo cdcais 
¡ MISSA DE PASQUA. 
Car;ü ¡"Oífej Arla.iÉiic. 
Al6í12'CO r^ Síí». 
A los l SXO iñm> 
Alas l'iJ'20 fea. 
A. les 23*20 fA's-i. 
A ks 11 'OD ftecsasá del Dísl Res-asriüi 3 fslíSSA DE p;<SQUA. 
C.í.'tliM tf6 Sàftf /?cí"è A Ï€3 18 '33 l'ikíi. 
ñ tots, bono Pasqua! 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet, TV/SAT, 
M i n i b a r , c a i x a f o r t a , ca lefacció/a i re 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
En 10 mts. de cotxe arribarà a 
4 camps de golf i 10 platges 
cl R a f e l B l a n e s , 19 -
0 7 5 7 0 - Ar tà 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
H076L 
CASAL mmà 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l inàs M igue l S e r v i c i o t r a n s p o r t e 
d e t ie r ra para jardín. 
Avda. Cos t a i Llobera, 1 O - 2 S A 
Tel. 971 83 60 76 - 0 7 5 7 0 - ARTA 
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n o t i c i a r i 
Donació de sang 
E l s p r o p e r s d i e s 2 2 i 2 3 d ' a b r i l t e n d r a l l o c al C e n t r e d e 
S a n i t a t d ' A r t à ( H o s p i t a l ) u n a d o n a c i ó d e s a n g , e x t r a c c i ó 
a c a r r e e d e la G e r m a n d a t d e D o n a n t s d e S a n g d e M a l l o r c a . 
A q u e s t a F u n d a c i ó t é e l g u s t d e c o n v i d a r a t o t s e l s 
d o n a n t s a r t a n e n c s , i e l s q u e s ' h i v u l g u i n a f e g i r , a p a r t i c i p a r 
d ' a q u e s t g e s t t a n h u m a n i t a r i i a l a v e g a d a t a n n e c e s s a r i 
p e r s a l v a r v i d e s e n p e r i l l . 
T a n t e t c o s t a s e r s o l i d a r i ? C o m p a r t e i x e l r e g a l d e l a 
v i d a . D ó n a s a n g . 
D a t e s i h o r a r i d e l e s e x t r a c c i o n s : e l s d i e s 2 2 i 2 3 d ' a b r i l 
d e l e s 1 8 a l e s 2 1 , 3 0 h o r e s . 
f U I S S A R I 
E l e c t r o Mecánica ARTÀ, S .L 
( G u i l l e r m o C a n e t D a l m a u ) 
C a r r e r 31 d e Març , 24 
T e l . 971 8 3 5 3 4 7 - Mòb i l : 629 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
D \W¡ÜÜ K M 
VINE A V E U R E EL NOU 
NISSAN PRIMERA STILO 
G R A N S OFERTES EN 
TOTS EL M O D E L S 
J 
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Refranyer popular 
«Aigo de juliol, encén es foc.» 
«Aigo de Sant Urbà, lleva vi i no dóna pa.» 
«Aigo fresca fa bon ui.» 
«Aigo passada, molí no mol.» 
«Aigo, p'es bous.» 
«Aigo pura no té pecat.» 
«Aigo se n'ho ha duit.» 
«Aigo treu amb un paner qui en so creure és 
falaguer.» 
«Això és fo gir d'es foc i caure a dins ses brases.» 
«Això és rentar és cap a s'ase, perdre és temps i és 
lleixiu.» 
«Això és xaranga -de ia es pas tor - ; i corria sense 
calçons.» 
«Això se cura amb aigo beneïda.» 
«Ajuda'l, i t'ajudaré.» 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
A 
G r a n Via , 4 2 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Tels: 9 7 1 8 3 6 2 3 1 - 9 7 1 8 3 6 3 3 2 
F a x . 9 7 1 8 3 6 7 1 1 
Cl Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM Tel/Fax: 971 569 199 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
Racó del poeta 
SI TAMBÉ TENS... 
Si també tens tota l'ànsia abolida 
i no entens per quin fi és creat l'home, 
perquè no véns amb mí 
avui capvespre? 
Sé un senderol 
que ens durà, amorosívol, 
fins a un gorg on hi solen comparèixer, 
a vegades, 
blaus ocells de poesia. 
Desfermats 
els aclucats de la desídia 
i per si fèiem, 
qui sap! 
calada buida, 
almeyns acimaren 
els ulls dintre el boscatge, 
fins a l'enfront de la muntanya vella 
que, nafrada i tot, encara serva. 
I qui ha dit, 
que l'arpa dels oratges 
no ens reconforti, amb notes endolcides, 
polsades pels dits 
llargs, de les figueres?. 
Retornarem quan el sol s'enlliti, 
escalfat l'abatiment de nostres ànimes 
per la immensa fogatèria del crepuscle. 
Per què no véns amb mí 
aquest horabaixa?. 
Joan Mesquida (Del llibre "Entre el serral i l'escuma") 
P Q Ferrocarril, s/n. 
Te ls . 971 5 5 2 424-971 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - MANACOR 
Autovia J u a n Car los I, s/n. Tel. 971 5 6 3 655 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Mal lorca. 
A B S, B o m b e s a i g u a res idua l . 
D is t r ibu ïdor per a Ma l lo rca . 
B A R - R E S T A U R A N T * Menú de l d i a 
C A N B A L A G U E F ^  * E s p e c i a l i t a t e n : 
. p o r c e l l a 
t e l . 9 7 1 8 3 5 0 0 3 
. pa le ta d e mè 
c / C i u t a t , 19 
07570 - Artà * C u i n a M a l l o r q u i n a 
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Colombofilia 
Class i f icac ions de les proves c o l o m b ò f i l e s de ve loc i tat . 
EIVISSA 4 
02-02-99 
Escanel las -Páez , 
Guil lem V i v e s , 
Mes tre -Mes tre , 
Joan Terrassa , 
Escanel las -Páez , 
Xavier C o n e s a , 
Joan Ferriol , 
Pep Bauçà , 
Joan Ferriol , 
Mes tre -Mestre , 
Guil lem Vives , 
Jaume Ferrio l , 
G i n a r d - G i n a r d , 
Tomeu G i n a r d , 
Xavier C o n e s a , 
Joan Terrassa , 
Joan Llabrés , 
G inard-Ginard , 
Toni Cursach 
Sebastià D a n ú s , 
Joan Llabrés , 
Jaume Cuti l las , 
C A L P E 
06-03-99 
Escanel las -Páez , 
Escanel las -Páez , 
T o m e u G i n a r d , 
Xavier Conesa , 
Jaume Frriol , 
G i n a r d - G i n a r d , 
Sebastià D a n ú s , 
Guil lem Vives , 
Mes tre -Mestre , 
Tomeu G i n a r d , 
Xavier Conesa , 
Joan Ferriol , 
G i n a r d - G i n a r d , 
Pep Bauçà , 
Mes tre -Mestre , 
G inard-Ginard , 
Escanel las -Páez , 
Joan Llabrés , 
temps 
14.48 
14.48 
14.52 
14.52 
13.53 
13.53 
14.55 
14.56 
14.58 
14.56 
14.55 
14.51 
14.57 
14.57 
14.57 
15.01 
15.02 
15.06 
15.05 
15.17 
15.22 
16.18 
m/min. 
1348 
1339 
1305 
1304 
1301 
1300 
1296 
1279 
1272 
1272 
1270 
1269 
1265 
1263 
1261 
1234 
1221 
1 191 
1 188 
1 116 
1079 
814 
temps m/min 
13 37 1645 
1 3 37 1643 
13 4 1 1601 
13 5 1 1524 
13 52 1487 
13 57 1483 
13 59 1472 
1 4 00 1460 
14 08 1407 
1 4 1 1 1389 
14 1 4 1372 
14 16 1370 
1 4 17 1355 
14 19 1346 
1 4 23 1320 
1 4 23 1316 
1 4 25 1306 
1 4 26 1300 
J.J. Corral iza , 
Gui l lem Vives , 
Mes tre -Mes tre , 
Xavier Conesa , 
Joan Llabrés , 
J.J. Corral iza , 
E I V I S S A 5 
06-03-99 
G i n a r d - G i n a r d , 
Joan Ferriol , 
Pep Bauçà , 
Mes tre -Mes tre , 
Antoni Cursach , 
Joan Terrassa , 
Xavier Conesa , 
Joan Llabrés , 
T o m e u G i n a r d , 
J .J .Corral iza , 
Joan Terrassa , 
G i n a r d - G i n a r d , 
J a u m e Ferriol , 
Xavier Conesa , 
Escanel las -Páez , 
J .J .Corral iza , 
Mes tre -Mes tre , 
Escanel las -Páez , 
Joan Llabrés 
E I V I S S A 6 
13-03-99 
Escanel las -Páez , 
Pep Bauçà , 
T o m e u Ginard , 
Pep Bauçà , 
Joan Ferriol , 
Joan Terrassa , 
G i n a r d - G i n a r d , 
Mes tre -Mes tre , 
Xavier Conesa , 
Arturo Nico lau , 
J a u m e Ferriol , 
T o m e u Ginard , 
G i n a r d - G i n a r d , 
14.38 1264 
14.34 1253 
14.46 1200 
15.32 1017 
16.06 987 
17.07 987 
temps 
14.02 
14.07 
14.06 
14.07 
14.06 
14.10 
14.10 
14.10 
14.1 1 
14.18 
14.15 
14.16 
14.13 
14.19 
14.20 
14.26 
14.28 
14.31 
15.13 
m/min. 
1518 
1477 
1475 
1459 
1455 
1425 
1424 
1423 
1416 
1391 
1371 
1363 
1346 
1339 
1326 
1320 
1256 
1234 
9 6 0 
temps m/min 
15.49 1013 
15.50 101 1 
15.49 1009 
15.50 1008 
15.52 1007 
15.50 1006 
15.50 1005 
15.50 1004 
15.53 9 9 0 
15.52 9 9 0 
15.48 977 
15.56 9 7 3 
J o a n T e r r a s s a , 
G u i l l e m V i v e s , 
G u i l l e m V i v e s , 
E s c a n e l l a s - P á e z , 
J o a n L l a b r é s , 
J . J . C o r r a l i z a , 
C A L P E 2 
15-03-99 
E s c a n e l l a s - P á e z , 
J o a n Ferr io l , 
M e s t r e - M e s t r e , 
E s c a n e l l a s - P á e z , 
T o m e u G i n a r d , 
G i n a r d - G i n a r d , 
T o m e u G i n a r d , 
O R I O L A 
2 0 - 0 3 - 9 9 
X a v i e r C o n e s a , 
G i n a r d - G i n a r d , 
G u i l l e m V i v e s , 
G u i l l e m V i v e s , 
E s c a n e l l a s - P á e z , 
T o m e u G i n a r d , 
E s c a n e l l a s - P á e z , 
J o a n T e r r a s s a , 
M e s t r e - M e s t r e , 
G u i l l e m V i v e s , 
P e p B a u ç à , 
E s c a n e l l a s - P á e z , 
X a v i e r C o n e s a , 
X a v i e r C o n e s a , 
J o a n T e r r a s s a , 
15.57 
16.01 
16.06 
16.09 
16.28 
16.28 
17.26 
9 6 6 
9 4 9 
9 2 0 
905 
833 
833 
6 8 4 
temps m/min. 
18.06 6 7 4 
18.57 6 1 2 
21 .30 4 6 6 
2 2 . 0 0 4 4 6 
22 .30 4 2 7 
23 .30 4 0 4 
23 .59 4 0 4 
temps 
16.55 
17.07 
17.23 
17.23 
17.26 
17.29 
17.41 
17.45 
17.50 
17.49 
18.01 
18.02 
18.32 
19.00 
19.05 
m/min. 
994 
967 
928 
928 
9 2 6 
918 
894 
887 
878 
876 
860 
857 
805 
7 6 4 
757 
C B E L L P U I G ^ 
FER P O B L E 
^ubscrívíu-vos-hi) / 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
R e f l e x o l o g i a p o d a l - Q u i r o m a s s a t g c 
F l o r s d e l Dr. B a c h 
L'art del massa tge als peus al iv ia to ta do lenc ia de l cos . 
Est rés , c iàt ica, do lors muscu la r s , d e p r e s i o n s , ma la 
c i rcu lac ió , cansament , etc. etc. 
A ix í c o m qualsevol mala l t ia . 
V i s i t e s : c / Era Ve l la , 34 - Ar tà - H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 971 8 3 6 4 7 7 . 
36 2 4 8 26 març 1999 
bàsquet 
Sènior Femení 
1 4 - 0 3 - 9 9 
San t S a l v a d o r - U n i c m a l l Felani tx 
L ' e q u i p a r t anenc va d e m o s t r a r una 
v e g a d a m é s q u e els inicis de part i t 
n o són el seu fort. El San t Sa lvado r 
va c o m e n ç a r mo l t fred, a m b una 
de fensa mo l t f lu ixa i un baix encer t 
en a tac . L a c o n s t a n t d ' a q u e s t part i t 
v a r e n é s s e r l e s m o l t e s f a l t e s 
p e r s o n a l s q u e es va ren fer a la 
p r i m e r a par t pe r m a n c a de c o n c e n -
t rac ió . T o t i a ixò , el resul ta t parcial 
al d e s c a n s e ra d e 2 0 - 1 9 a favor del 
nos t re equ ip . La segona part va ésser 
u n a al t ra h is tòr ia , i a m b un parcia l 
inicial de 12-0 fruit d ' u n a b o n a 
defensa , un bon con t raa t ac i una 
m i l l o r s e l e c c i ó d e t i r , e s v a 
sen tenc ia r el part i t . Resul ta t final 
4 6 - 2 8 . 
2 1 - 0 3 - 9 9 
C o l o n y a Po l l ença - San t Sa lvado r 
S e g o n a v ic tò r i a c o n s e c u t i v a del 
nos t re e q u i p i aques t a v e g a d a fora 
de casa . Però cal des tacar una vegada 
m é s el parc ia l inicial de 10-0 q u e 
B E L L P U I G e s p o r t s 
ar tanenc , al qual li m a n c a v a l'encert 
en a tac i es fa l laven si tuacions fàcils 
sota lac i s te l la . El resul ta t parcial de 
la p r imera part va ésser de 19-16 
favorab le a l ' equ ip Pa lmesà . A la 
s e g o n a par t les nos t res jugadores es 
varen posa r les p i les en defensa i 
varen robar mol tes pi Iotes que varen 
s u p o s a r c o n t r a a t a c s f àc i l s . El 
resul ta t final va ésse r 29 -34 a favor 
del nos t re equ ip . 
I autonòmica 
S A N I M E T A L 77 
H I S P À N I A 7 4 
Car r ió (4 ) , V a q u e r ( 3 ) , Nadal(4), 
R ie ra (19) , G a y a ( 1 2 ) -cinc inicial-
Q u e t g l a s ( 5 ) , S. Car r ió (5 ) , Nico-
lau(9) , M i r a l l e s ( l ó ) i Cano(0) 
I m p o r t a n t v i c t ò r i a d e l ' e q u i p 
a r t anenc a casa enfront a un equip 
super io r a la taula classificatòría. 
L ' e q u i p a r t anenc del Sanimetal no 
va tenir c lara en c a p moment la 
v ic tòr ia , pe rò l ' ence r t en el joc 
exter ior , cl saber es ta r i les ganes de 
g u a n y a r varen fer poss ib le conse-
guir-Ia. 
P I S C I N A C L I M A T I T Z A D A 
C u r s o s de natació 
* N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
* N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
* N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
*Rehab i l i t ac ió 
* M a n t e n i m e n t 
* A q u a e r ò b i c 
* A q u a f i t n e s s 
* N a t a c i ó l l i u r e 
Informació: Tel . 9 7 1 8 2 9 1 3 2 
V I S I T A U - N O S Ü 
tenia en el minu t 8 de la p r imera 
par t l ' e q u i p local. L ' e q u i p a r t anenc 
va c o m e n ç a r a p ress ionar a tota la 
p i s t a p e r tal de r e d u i r a q u e s t a 
di ferència , i a m b 5 minu t s de bon 
j o c i una mi l lo r se lecc ió de tir, es va 
e m p a t a r el parti t i es va arr ibar al 
final de la p r imera par t a m b un 
resul ta t de 2 1 - 2 5 . A la s e g o n a part 
es va sort ir a m b mol t a m o t i v a c i ó i 
a m b ganes de de ixar sen tenc ia t el 
part i t el m é s prest poss ib le , es va 
segui r p rcss ionan t i en cap m o m e n t 
va per i l lar la vic tòr ia f inal , que va 
ésser de 39-48 a favor de l ' equ ip 
a r t anenc . Cal des tacar la lesió q u e 
va sofr i r la j u g a d o r a a r t a n e n c a 
M a r g a l i d a Garau q u e es va ret irar 
a m b un e s q u i n ç a m e n t de turmel l . 
Cadet Femení 
13-03-99 
Pla de N a tesa - A P A Insti tut 
Bon part i t el que es va veure a la 
pis ta del Pla de N a T e s a con t ra un 
equ ip que , ma lgra t va per daval l del 
nos t re a la taula c lass i l ï ca tòr ia , va 
p lan ta r ca ra en tot m o m e n t . El Pla 
de N a T e s a va dur el r i tme del parti t 
du ran t tota la p r imera part i ano t ava 
a m b re la t iva c o m o d i t a t davan t la 
poca intensi ta t defensi va de l ' equ ip 
2 6 m a r ç 1 9 9 9 
L L U C M A J O R 116 
S A N I M E T A L 77 
Partit on l ' equ ip a r t anenc tant sols 
va poder aguan ta r el r i tme del seu 
contr incant du ran t els deu p r i m e r s 
minuts del part i t , de sp rés , la r àp ida 
transició de l ' equ ip local i l ' ence r t 
del j u g a d o r l lucmajorer B i squer ra , 
que a la p r i m e r a pa r t j a h a v i a 
aconsegui t 22 pun t s , varen obr i r 
u n a c l a r a d i f e r è n c i a e n e l m a r c a d o r . 
A la segona par t es va v iure un al t re 
partit. Al principi una t ímida reacc ió 
d e l ' e q u i p d e l Sanimeta l v a f e r p o s a r 
els pèls de pun ta al banque t cont rar i , 
però j a ho solen dir que e ls d ine rs 
c o m a n d e n , i un e q u i p s e m i p r o -
fesional, q u e e n teoria són 5 j u g a d o r s 
dins el c a m p de j o c , pa re ix ia q u e 
jugava a m b 7 (la pare l la arbi t ra l ) , i 
es va beneficiar de les c o n c e s s i o n s 
que li varen fer els à rb i t r e s en 
defensa i en a tac . C o m a m o s t r a dir 
que l ' equ ip a r t anenc en tot el par t i t 
només va l lançar 2 tirs l l iures , i q u e 
a l ' equip local a falta de 3 m i n u t s 
per acabar tant sols l 'h i hav i en 
assenyalat qua t re faltes pe r sona l s , 
h a g u e n t r ea l i t za t u n a a g r e s s i v a 
defensa ind iv idual . 
Júnior masculí 
FELANITX 17 
C E . S A N T S A L V A D O R 52 
Degut als mol t s p r o b l e m e s q u e ha 
tingut durant tota la fase r egu la r pe r 
les lesions, e tc . , l ' equ ip a r t anenc ha 
queda t c l a s s i f i ca t p e r j u g a r un 
p l a y o í f a m b els dar rers c lass i f icats 
de cada g rup . El parti t no va tenir 
gens d 'h is tòr ia , j a que al final de la 
pr imera part el Felani tx tant so ls 
havia aconsegui t set pun t s . Ja n o és 
per queixar-me dels col · legiats , però 
el tema és pe r r iure o pe r p lorar , 
depèn per on es mir i . El part i t hav ia 
de c o m e n ç a r a les 18 h o r e s , el 
col·legiat no va ar r ibar fins a les 
18.15 hores , fins aqu í tot « n o r m a l » ; 
2 4 9 37 
B E L L P U I G e s p o r t s 
els nerv is i la falta d ' e n c e r t en els 
tirs l l iures , va ren fer q u e e n s els 
ú l t i m s m o m e n t s d e l p a r t i t la 
d i ferència en el m a r c a d o r n o m é s 
fos de dos pun t s a favor . U n rebo t 
llarg i u n a falta i nnocen t varen fer 
que l ' equ ip vis i tant e s posàs a la 
línia de tirs l l iures a m b tant sols 5 
dèc imes de s egon , i la m a l a sort de 
l ' equ ip a r t anenc j a va ser total , la 
j u g a d o r a G a r c í a de l ' equ ip d ' I n c a 
encis te l là els dos tirs l l iures i forçà 
la p ròr roga . A la p rò r roga l ' equ ip 
a r tanenc de M e l c h o r M a s c a r ó n o va 
poder pai r la ma la sort que hav ia 
duit duran t els ú l t ims s egons i la 
victòria s e ' n va anar cap a Inca, 
a m b un parc ia l de 9 a 16. M a l a sort 
i un altre c o p serà . 
R E C O R D A R Q U E A V U I D I S -
S A B T E D I A 2 7 A L E S 1 9 . 3 0 
H O R E S L ' E Q U I P D E M E L -
C H O R M A S C A R Ó D E L A S E -
G O N A D I V I S I Ó F E M E N I N A 
A C A B A R À L A C O M P E T I C I Ó 
A S S O L I N T L ' O B J E C T I U , N O 
D E S C E N D I R . E S P E R A M Q U E 
E L P Ú B L I C D E S P E D E I X I 
C O M E S M E R E I X L ' E Q U I P 
A R T A N E N C Q U E T A N T B O N S 
R E S U L T A T S H A A C O N S E -
G U I T D U R A N T A Q U E S T A 
T E M P O R A D A . 
i i L; 
P • '. .'' ^ •'. 1 ff\ ||'Cl d til Cl: 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTÀ 
S E R V E I S DE T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S .L . 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S IN C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
In formación: Rafael Corraliza Garc ía 
c/ Ciutat, 47 
Tel. 971 829 186- 0 7 5 7 0 - Artà. 
les par ts en un parti t de bàsquet són 
de vint minu t s de j o c real , a ixò vol 
dir que quan t hi ha una falta, un 
canv i , un t emps mor t (1 minut de 
t emps ) , el t emps s 'ha d ' a tu ra r fins 
q u e no torni a posar -se la pilota en 
j o c , saben quin t emps real va durar 
la s egona par t? 22 minu t s , no fa 
r ia l les , o plorera . 
II divisió femenina. 
M E L C H O R M A S C A R Ó 75 
B À S Q U E T I N C A 82 
A l g u è ( 8 ) , V. L o r e n z o ( 3 ) , Bala-
g u e r ( 1 2 ) , T o u s ( 6 ) , M . B . Lorenzo(6) 
- c i n c i n i c i a l - G i n a r d ( 1 2 ) . C . 
L laba ta (18) , M. Llaba ta(8) . 
E m o c i o n a n t e l p a r t i t q u e e s va veure 
el passa t dia 13 al pol iesport iu de 
Na Carago l d 'Ar t à . L ' e q u i p arta-
nenc va anar duran t tota la pr imera 
par t per dar rera en el marcador , 
p e r ò a u n a d i s t à n c i a b a s t a n t 
p rudenc ia l , arr ibant al descans amb 
el resul ta t de 33 a 35 a favor de 
l ' equ ip d ' Inca . A la segona part 
l ' equ ip ar tanenc va pit jaren defensa 
i l ' equ ip v is i tantes va posar nerviós; 
a ixò , j u n t a m e n t a m b les ganes que 
hi varen posar les j u g a d o r e s de 
l ' equ ip local, v a f e r q u e es remontas 
el part i t . Però en els darrers minuts 
2 5 0 
comentari hípic 
E n a q u e s t s m o m e n t s s ' h a n 
d i s p u t a t l a m e i t a t d e l e s c l a s s i -
f i c a t ò r i e s p e r el G r a n P r e m i de l 
C r i a d o r 9 9 , p e r a c a v a l l s d e 
q u a t r e a n y s , e n c a r a q u e p e r a r a 
n o s ' h a n c l a s s i f i c a t e l s n o s t r e s 
r e p r e s e n t a n t s l o c a l s , q u e s ó n 
C a n n y S t a r ' s i C o m p l i c e d e N u i t . 
R e f e r e n t a a q u e s t a c a r r e r a h e m 
d e d i r q u e e c o n ò m i c a m e n t é s la 
m é s i m p o r t a n t di n s d e l c a l e n d a r i 
h í p i c B a l e a r , j a q u e el g u a n y a d o r 
s ' e m b o l s a r à 2 . 1 0 0 . 0 0 0 p t s . , a 
m é s d ' u n m a g n í f i c t r o f e u . 
R e s p e c t e a l e s c o l · l o c a c i o n s d e l s 
c a v a l l s q u e c o r r e n h a b i t u a l m e n t 
e l s d i f e r e n t s h i p ò d r o m s , c a l 
d e s t a c a r l e s c l a s s i f i c a c i o n s d e 
l a r e g u l a r B a s i n g u e r B G , p r o p i e -
t a t d e M . A . G i l i , q u e d e s p r é s d ' u n 
m e r e s c u t r e p à s , a c o n s e g u í d o s 
t e r c e r s l l o c s a m b u n m i l l o r t e m p s 
d e 1 .23 .4 a M a n a c o r . T a m b é e s 
c l a s s i f i c a r e n d e la q u a d r a S a 
C o r b a i a , C a n n y S t a r ' s ( 4 r t ) i l a 
26 març 1999 
B E L L P U I G e s p o r t s 
d a n e s a F o x y L a d y ( 4 r t ) ; d e l a 
q u a d r a E s P o u d ' E s R a f a l , 
V a r i s o l L u i ( 4 r t ) i d e l a q u a d r a 
B l a u g r a n a el r e g u l a r A l c a t r a z 
T R ( 3 e r ) . A m é s , e n a q u e s t a 
q u i n z e n a a c o n s e g u i r e n la v i c t ò -
r i a e l v e t e r à T o l i n o K u r d e , 
p r o p i e t a t d e T ò f o l F e r r e r i la 
l í d e r d e l r à n q u i n g d e r e g u l a r i t a t , 
foto d'arxiu 
A . T o u s , p r o p i e t a t d e la q u a d r a 
T a l a y o t . P e r f i n a l i t z a r h e m 
d ' a n u n c i a r q u e a la p r ò x i m a 
r e u n i ó h í p i c a e s c e l e b r a r à la 
D i a d a d e l R a m a S o n P a r d o , 
a m b u n a p r o g r a m a c i ó a m b 
m o l t e s c a r r e r e s e s p e c i a l s . 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
CA Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 280 - 97 I 835 05 I Fax 97 I 835 3 I 8 - 0 7 5 7 0 - Artà 
2 6 m a r ç 1 9 9 9 
BELLPUIG 
RANQUING corresponent al mes de Març 
Lider:A.Tous(Jaurie Et Bleu-C.Unita) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP 
P t s 
13 14 20 21 
Alcatraz TR 1.21.5 17 
Alidu 
Aixal Llar 
Arisol 1.21.2 11 
Atkinson Ridge 
A.Tous 1.20.7 26 1er 4 
Bambi Loyal 1.20.8 7 
Basinguer BG 1.23.4 4 3er 3er 4 
Bei Rai Gf 
Belina 1.22.5 13 
Bibo Di Monmes 1.19.5 11 
Brisa Nicolai 1.23.4 9 
Calma Du Pin 1.27.1 6 
Campeona 1.24.2 2 
Canny Star's 1.23.4 18 4rt 1 
Caria Way 1.23 11 
Casanova 1.22.8 10 
Cesar Blai 1.27.4 7 
Chin Chin 1.21.8 3 
Cómplice de Nuit 1.28.4 1 
Crion d'Ovillars 1.23.4 12 
Corrie Kort 
Dadiva CL 
Dandreus M 1.23.8 10 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 7 
Daurat Llar 1.25.5 7 
Diane Of Alpes 1.25.7 8 
Distret 1.25.7 4 
Fantasia Best 
Foxy Lady 1.19.4 10 4rt 1 
Mendocita 1.20.6 5 
Plain Ask 1.20.2 1 
Sandie Max 1.18.6 4 
Siver 1.19.3 8 
Thenikissedher 1.20.7 4 
Tolino Kurde 1.21.9 15 1er 4 
Valogne 1.20.5 9 
Va Coma Be 
Varisol Luí 1.22.5 20 4rt 1 
25139 
e s p o r t s 
H A P P Y D A Y 
I N M O B I L I A R I A 
Tel./Fax.: 971-829134 
MANACOR 
Fines con una casita-rustica 
romántica, terreno 7,000 m*. 
casHa 90 m 2 se puede ensanchar 
hasta 1ÜS nr', garage, pozo 
propio, cisterna, horno de pan 
antiguo, electricidad a Cérea dé 
200 m. 
Precio: 1S.00O.000 Pts. Nr. 556 
uscamos para nuestros 
alientes apartamentos, 
incas, solares, casas y 
locales 
Nosotros tenemos 
permanentemente ofertas 
en toda la costa este. 
SON SERVERA/CALA MILLOR 
Terreno 550 nr. 30%construíais, 
sótano, planta baja, 1.planta, 
ordenaros de contryircasa 
familiares, agua, luz, telefono, 
depuradora existente, hermosa, 
vista al mar, a 2mírt. de Son 
Servera, a 3 min» de Cala. Millor y 
la playa, 
Precio: f 0,000.000 Pts, Nr. 443 
ACTA/COLONIA SAN PEDRO 
locales uno al lado de otro d< 
85 riVvde superficie, direciame 
en el paseo marítimo, construí* 
en el 96, agua y luz existentes, 
aseo. Precio: 17.500.000 Pts. 
cada une Nr. 563 
SON SERVERA 
Terreno urbano de cerca 330 nr, 
50% edificable, sótano, planta 
baja y 2 plantas, zom tranquila, 
por ejerriplo para § apartamentos 
de 85 m 2. 
Precio: 20.000.000 Pis. Nr. 562 
COLONIA SAN PEDRO 
reno zona urbana 400 m7, 
za del mar, zona tranquila, se 
puede construir 200 m 2 de 
vivienda, agua y luz existentes, 
cerca del nuevo puerto de Yates. 
A10 min. de cocíie alcanzará 
Arta y Can Picafort. A 15 min. de 
coche alcanzara 4 carnpos de golf 
y 10 playas. 
Según deseo construirnos con 
entraga de LLAVES, FECHA y 
PRECIO Justos. 
I Precio: 6.000.000 Pts. Nr. 333 
[Q 2 5 2 
Volei 
Escola de volei 
20-03-99 
El passat dissabte dia 20 es celebra al 
Poliesportiu "Na Caragol" d'Artà una 
diada comarcal escolar de volei, on 
participaren prop de 100 nins i nines de 
Capdepera, Son Servera, Porto Cristo, 
Manacor i Artà. Es jugà tant volei 6 x 6 
com 4 x 4 per els més petitets. Al 6 x 6 
participaren Manacor A, Manacor B, 
Porto Cristo, Capdepera, Artà A i Artà B. 
Al 4 X 4, Son Servera A, Son Servera B, 
Manacor, Capdepera, Artà A i Artà B. En 
total foren 30 partits els que es disputaren 
i on es pogueren veure les evolucions 
d'aquests joves jugadors i jugadores, que 
de ben segur que si segueixen amb aquestes 
ganes i il·lusió arribaren amunt. La 
pròxima diada és aquest dissabte dia 27 
de març al Poliesportiu de Capdepera. 
12-03-99 
Infantil femení 
C.V. Artà 2 
Sa Pobla 3 
C.V. Artà: Neus, Clara, Marta, M a 
Francisca, Francina, Bel i Cristina. 
Apuntestagueren les infantils de donar la 
sorpresa contra un dels equips forts de la 
categoria. Les artanenques no començaren 
massa bé el partit, amb errades continues 
que feien que les pobleres anàssin sumant 
punts amb relativa facilitat. Les visitants 
trobaven constantment forats en la 
recepció i defensa locals i les feien molt 
mal. Així guanyaren el primer i el segon 
set i semblava que no tendrien massa 
complicacions per a fer-se amb el partit. 
Però el tercer set canvià radicalment i 
començà a funcionar el remat de les 
artanenques i les pobleres no sabien com 
aturar-lo. Aquestes es posaren nervioses i 
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començaren a fer moltes errades, que 
foren aprofitades per les d'Artà per anar 
sumant punts. Així, després d'un gran 
esforç per part de les artanenques 
aconseguiren empatar el partit i forçar el 
cinquè set. Aquí les pobleres estagueren 
més encertades i les nostres no pogueren 
acabar la gran remuntada i perderen el 
partit per 2 a 3. 
e s p o r t s 
desapareixien del camp. El segon i tercer 
set foren per les locals, que s'imposaren 
sense problemes, davant el desconcert de 
les visitants, sobretot en recepció. El quart 
set tornà a agafar el fil del partit l'equip 
artanenc i aconseguí forçar el cinquè on 
les de Consell no perdonaren i es feren 
clarament amb el tie-break, i amb aquest 
el partit. 
17-03-99 
Consell 3 
C.V. Artà 2 
C.V. Artà: Bel, Marta, Clara, Neus, M'-
Franciscà i Francina 
Partit perdut per la mínima contra un 
equip bastant limitat tècnicament i on les 
d'Artà es contagiaren de l'ambient fred i 
del vent que va deslluir el partit. El partit 
començà molt bé per les artanenques, que 
amb jugades a tres tocs, que acabaven 
sovint amb remats, feien molt mal a la 
defensa del Consell. La recepció també 
funcionava, cosa que permetia construir 
bonesjugades i en defensa no tenien massa 
problemes per contrarrestar l'atac local. 
La victòria fou clara al primer set i feia 
pensar en un partit ràpid i còmode per les 
nostres jugadores. Al segon set però les 
coses canviaren completament. Començà 
a fer vent i el temps es refrescà i les de 
Consell s'adaptaren millor a n'aquestes 
condicions al mateix temps que les d'Artà 
19-03-99 
Sant Josep 3 
C.V. Artà 2 
C.V. Artà: Bel, Francina, M a Francisca, 
Neus, Marta i Clara. 
Tercer partit consecutiu que perd l'equip 
infantil femení al cinquè set. El partit 
estegué molt igualat durant tot el temps i 
qualsevol dels dos equips s'hagués pogut 
fer amb la victòria. Les d'Artàjugaren un 
dels millors partits de la temporada i 
donaren una imatge molt diferent de 
l 'oferida feia dos dies a Consell. 
Constantment es podien veure jugades a 
tres tocs per part de les nostres, amb una 
defensa que no deixava forats buits on 
poder atacar les del Sant Josep. El remat 
també funcionava, sobretot gràcies a la 
bona recepció i defensa que permetia 
bones col·locacions. El servei artanenc 
també dificultava la construcciódejugades 
per part de l'equip local. Al quart set,amb 
un 1 a 2 a favor de les d'Artà i amb un 23 
Q U I R O M A S S A T G E 
M a r í a M a r t í n e z u s f a a s a b e r q u e d e s d ' a r a , 
p o s a e l s s e u s s e r v e i s a l ' a b a s t d e t o t h o m al 
d e s p a t x d e l c a r r e r A v . F e r r o c a r r i l , 2 . 
U s o fere ix e n t r e a l tres els s e g ü e n t s m a s s a t g e s : 
* E s p o r t i u 
* R e l a x a n t 
* D o l o r s m u s c u l a r s 
Dies dc consulta: els dimarts i dijous a hores convengudes. 
Telèfon contacte: 670 487 232 
COhiSJ(ZüCC\Ohi£S 
A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u i n a 
Si v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
cl Ciutat, 37 
Tel. 971 83 69 0 8 - Fax 971 8 2 9 565 
Tel. Mòbil: 607 1 4 1 4 48 / 970 34 42 36 - 07570 Artà 
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a 23 estegueren molt aprop de la victòria 
però les de Palma aconseguiren imposar-
se per 25 a 23. El tie break tamé fou molt 
igualat peró acabà aconseguint el set i 
partit el conjunt del Sant Josep. 
Sènior masculí 
14-03-99 
Sant Josep 3 
C.V. Artà 2 
C.V. Artà: Tomeu, B. Gili, Llucià, P. 
Jaume, J. Payeras, P. Piris, P. Alzina, J. 
LI. Palmer, J. Mercant i Juanjo. 
Un altre partit i ja van uns quants que 
l'equip sènior masculí perd al tie-break. 
El partit es disputà molt prest, a les 9'00 
del matí a Palma, per la qual cosa els 
nostres jugadors arribaren mig adormits i 
quan se'n adonaren, el partit ja estava 
pràcticament perdut, 2 a 0, i 14 a 6 en 
contra. Però arribà la reacció, acon-
seguiren guanyar el tercer set, que pareixia 
impossible, a base de ganes i d'una gran 
defensa, tant en els bloquejos, que 
assustaren als joves jugadors locals, com 
en defensa de segona línia que aixecava 
tot el que els arribava. D'aquesta manera 
també guanyaren el quart set i forçaven el 
tie-break, on podia passar qualsevol cosa. 
Semblava que els nostres arribaven amb 
la moral més alta, després de la gran 
remontada i que els del Sant Josep estarien 
enfonsats, al veure que se'ls escapava un 
partit que ja tenien guanyat, però 
reaccionaren i aconseguiren 4 punts 
d'avantatge que anaren mantenguen fins 
al final, davant el cansament dels artanencs 
que no pogueren aguantar el fort ritme 
uqe suposàjugar al límit als dos anteriors 
sets. 
20-03-99 
C.V. Artà 1 
C.J. Petra 3 
C.V. Artà: Tomeu, J. Payeras, P. Alzina, 
P. Riera, Llucià, P. Piris, J. Mercant, J. 
Lluís i Juanjo. 
BELLPUIG 
Sènior femení 
20-03-99 
Bunyola 3 
C.V. Artà 0 
C.V. Artà: A. Maria, M a A. Cladera, 
Yolanda, Gabriela, Almudena, M. 
Lliteras, M. Gelabert i A. Obrador. 
e s p o r t s 
Darrer partit de la lliga i una altre ocasió 
perduda per part de les artanenques per 
sumar una altre victòria. Si bé eren les 
terceres classificades, les d'Artà co-
mençaren molt fortes i aconseguien 
constants intercanvis sense que cap dels 
dos equips s'escapàs en el marcador. Les 
jugades eren molt llargues, sense que cap 
dels dos atacs definís, cosa que feia que 
predominassin les defenses. Les re-
cepcions dels dos equips també fun-
cionaven i els punts anaven pujant molt a 
poc a poc en el marcador. Amb un 
marcador de 4 a 4, les d'Artà tengueren 
uns moments de desconcert, cosa que 
aprofitaren les bunyoleres per escapar-se 
en el marcador per9 a4 i anaren conservant 
l'avantatge per imposar-se finalment per 
15 a 7. El segon set les locals començaren 
molt fortes i ràpidament obriren forat en 
el marcador, 8 a 0, que ja posava molt 
costa amunt el segon set. Les artanenques 
reaccionaren i sumaren 4 punts seguits, 
però la diferència era massa gran i les 
locals seguiren sumant punts, ara més a 
poc a poc, però la renta que tenien els ho 
permetia. Aixíacabàel segon set. El tercer 
set seguí més o menys la mateixa tònica 
del segon i les locals s'imposaren sense 
massa dificultats. Les de Bunyola 
s'adaptaren millor a la pista exterior i al 
fred que feia a l'hora del partit. 
C a r l o s r a l e y 
i: r 
Carlos SerrdlRey 
Carrer Ciutat -- |2 bis, 1er esq, 
07570 - Artà (Malorca) 
Te!. Fax 971 829144 
E mail: cserra@arquircd.es 
T Í3 
III 
I 
I I' 
Partit entretingut i igualat el que oferiren 
dos conjunts que ja s'ha enfrontat en 
nombroses ocasions i que es coneixen 
molt bé. Els artanencs sortiren a per totes 
i amb l'intenció de guanyar el seu primer 
partit, queja han estat molt aprop sobretot 
en els darrers partits. Començaren molt 
bé, molt concentrats i amb les idees molt 
clares del que havien de fer en el camp. 
Així s'anotaren el primer set. Al segon set 
hi hagué un canvi de posicions que 
descentrà els nostres i ràpidament s'escapà 
el Petra en el marcador per 2 a 8 i malgrat 
els dos temps morts demanats pels 
artanencs ja no aconseguiren fer-se amb 
el set. El segon i tercer set els petrés ja 
jugaren més confiats i malgrat les 
diferències no varen ser molt amples en 
cap moment aconeguiren agafar les riendes 
del partit. Al final victòria pels de Petra i 
els d'Artà hauran d'esperar una setmana 
més per a guanyar un partit. 
42 2 5 4 
Futbol 
I Regional 
Artà 3 - S ' A r r a c ó 2 
G o l s : K i k e (2) , G e n o v a r d 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a , R a ü l 
( R a m o n ) , J o r d i , C a n e t , N i e t o , 
F e r r a g u t , G a y à , O l i v e r , K i k e , 
G e n o v a r d ( D a l m a u ) 
B a d i a C . M. 2 - Ar tà 2 
G o l s : Jo rd i , G a y à 
A l i n e a c i ó : A m e r (Mar t í ) , Sirera , 
R a ü l ( C a n e t ) , D a l m a u , R a m o n , 
Nie to , Ferragut , (Juan Gri l lo) , Gayà , 
J o r d i G r i l l o , K i k e , G e n o v a r d 
( D a n ú s ) 
V ic tò r i a a g ò n i c a de l 'Ar tà con t ra 
S ' A r r a c ó j a q u e el gol que desfeia la 
i gua l ada va ser a c o n s e g u i t per Kike 
en el t e m p s afegit . L ' e q u i p local va 
t en i r un in ic i dc pa r t i t b a s t a n t 
e s p e r a n ç a d o r i p res t es va posa r per 
d a v a n t en el m a r c a d o r , essen t c lar 
d o m i n a d o r del j o c i c rean t mol tes 
oca s ions de go l . Però va ar r ibar el 
gol de l ' e m p a t pe ls forans en una 
j u g a d a d e s g r a c i a d a en una m a n c a 
d ' e n t e n i m e n t en t re Nie to i A m e r i 
a ixò va d e s c o m p o s a r un poc els 
l o c a l s q u e t a r d a r e n un p o c cn 
s o b r e p o s a r - s e . En u n a treta des del 
c o r n a l ó Kike va d o n a r un al tre pic 
avan t a tge als locals . En el dar re r 
m i n u t del p r i m e r t e m p s els vis i tants 
t o rnaven e m p a t a r . El segon t emps 
va ser un poc avorr i t , e ls locals 
vol ien p e r ò no pod ien i els vis i tants 
es l imitaven a d e f e n s a r e l seu terreny 
i sols t i raren un pic a m b perill a la 
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rassa , G a y à , Joan Andreu , Alex, 
T o r r e b l a n c a ( R a m o n ) , José Maria 
( P o m a r ) , R e y e s (Rocha) 
Sense fer un bon parti t no tengueren 
dif icul tat per der ro ta r el rival de 
torn, j a que l 'A lga ida , malgrat que 
va posa r g a n e s en l 'encontre , va 
oferir p o q u e s qual i ta ts per frenar 
els a r t anencs , que potser acusaren 
un poc la der ro ta sofrida feia vuit 
d ics d a v a n t e l seu rival més directe, 
el Felani tx i no bril laren com en 
part i ts an ter iors , pe rò es va guanyar 
i con t inuen al c a p d a v a n t de la taula 
tenint a s segu rada , c o m a mínim, la 
s e g o n a p laça que els dóna opció a 
pujar dc ca tegor ia . 
Alevins I a 
At. Ba lea res 0 - Ar tà 2 
G o l s : G e n o v a r d 
Al ineac ió : V ives (Pere Miquel), 
Pons , Ter rassa , Alfredo, Endika, 
G e n o v a r d , Nie to , Gines (Grillo), 
Pau ( O b r a d o r ) , Jord i , Serralta 
Ar tà 0 - Ma l lo rca 1 
A l ineac ió : Vives (Pere Miquel), 
P o n s , Ter rassa , Alfredo, Endika, 
G e n o v a r d (Borja) , Nieto, Gines, 
Pau (Obrador) , Jordi , Serralta (José) 
D e mol t bons es poden catalogar 
aques t s dos part i ts que han realitzat 
els a lev ins enca ra que en un d'ells 
enca ixa ren una der ro ta mínima. A 
P a l m a c o n t r a l ' A t . B a l e a r e s , 
v ic tòr ia c ò m o d a , j a que , si bé el joc 
va ser igualat , ni Vives ni Pere 
Mique l varen ser inquietáis amb 
gens de perill pels locals i després 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
Cl. Menes t ra ls , 11 
Polígono Industr ia l 
MANACOR 
ARTA 
Cl. C iutat , 26 
Tel. 83 61 48 
. , f n í iÏUS0N 
r'RACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
:MPAGADORA Y ROTO EMPACADORA 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comerciat Sons aConi 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ R E C T A , 2 T E L . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
p o r t e r i a d ' A m e r . Per con t ra , els 
a r t a n e n c s v e i e n c o m el p o r t e r 
d e s b a r a t a v a les oca s ions q u e tenien 
o bé les e r r a v e n c l a m o r o s a m e n t fins 
que c o m d e i m cn el t emps afegit 
Kike fe ia , de sp ré s d ' u n bon servei 
de G a y à , en t ra r la p i lo ta al la me ta 
forana i e ls d o n a v a un t r iomf pensam 
que m e r e s c u t . 
Juvenils 
B a r r a c a r 3 - Ar t à 4 
G o l s : Rafe l , T . F e m e n i a s , Xav i , 
V i v e s 
A l i n e a c i ó : Pedró , M. Gina rd , T r o y a 
( M a y a l ) , D a n ú s , G a y à ( V i v e s ) , 
P a s c u a l , G r i l l o , Rafe l , T o u s , T . 
F e m e n i a s , Xavi 
Par t i t e s t r a n y en el j o c i en cl resultat 
final. U n a p r imera part dc clar accent 
local j a q u e es va a r r ibar al de scans 
a m b l ' e l o q ü e n t resul ta t dc 3-0 pel 
B a r r a c a r i no feia p resag ia r res de 
pos i t iu p e r a l 'Ar tà . Pe rò ves per on 
q u e a la s e g o n a par t desper ta ren de 
la ses ta en q u e es t robaven a la 
p r i m e r a par t , es f icaren to ta lment cn 
el p a r t i t i d a v a n t la s o r p r e s a i 
d e s e s p e r a c i ó dels locals capg i ra ren 
t o t a l m e n t el m a r c a d o r aconsegu in t 
la v i c tò r i a i t ancar be la lliga j a que 
a q u e s t e r a el da r r e r par t i t de la 
m a t e i x a i va servi r per conf i rmar 
p o d e r s e g u i r la p rope ra t e m p o r a d a 
en la I a C a t e g o r i a . 
Infantils 
Artà 3 - A l g a i d a 0 
G o l s : J o a n A n d r e u (2) , G a y à 
A l i n e a c i ó : X a v i ( C a n t ó ) , L o s a 
( C a r r i ó ) , Pe re Joan , Sureda , Ter -
2 6 m a r ç 1 9 9 9 
del 0-2 en con t ra ba ixaren m é s el 
seu j o c , a m b la q u a l c o s a a l s 
artanencs no se ' l s pod ia e scapa r el 
triomfi així va ser. A Ses Pesque res , 
c loenda de la t e m p o r a d a i ni m é s ni 
manco que cont ra el líder ind iscu-
tible Mal lorca , que es p r e sen t ava 
invicte, sols h a v e n t c e d i t d o s e m p a t s 
en el t ranscurs de la lliga. Pe rò als 
nins de Jeroni el rival no els feia po r 
i p l a n t a r e n l l u i t a i g a r r a p e r 
contrarrestar la seva major qual i ta t 
tècnica, el que es va t raduir en un 
partit bastant igualat , j a que si l 'Ar t à 
no va tenir mol tes ocas ions dego l , 
el Mal lorca t ampoc no en va tenir 
g a i r e s e x c e p t e en cl go l q u e 
marcaren, e n j u g a d a d ' e s t r a t èg ia a 
la sortida d ' un córner . Per tant, bon 
final de lliga pels a levins . 
Alevins 3 a 
Felanitz 9 - Sant Sa lvador 1 
Gol: Coll 
Alineació: P. Vicens (Alba) , Co l l , 
M a s s a n e t , D a v i d ( C a r r i ó ) , G i l , 
Bosch (Antoñi to) , Duran ( L ó p e z ) , 
Bernad, Ginard , Font , Ton i A r n a u 
(A. Gil) 
Sant Sa lvador 3 - Por to Cr i s to 2 
Gols: Duran , David , Coll 
Alineació: A lba (Lucena ) , M a s s a -
net , T o n i A r n a u , B e r n a d , G i l 
B E L L P U I G 
(Antoñ i to ) , Ginard (David) , A. Gil 
(P. V icens ) , Duran , Col l , Carr ió , 
L ó p e z (Font) 
Seve ra der ro ta pel Sant Sa lvador cn 
el seu d e s p l a ç a m e n t a Felani tx, en 
un part i t que no impor ta comentar , 
q u e sols va exist i r un equip sobre el 
r e c t a n g l e dc j o c c o m mo l t bé 
s ' in tue ix del resultat final. Cont ra 
el Por to Cr is to , equ ip igualat a m b 
e ls n o s t r e s cn la c l a s s i f i c a c i ó , 
aconseguiren la seva segona victòria 
i l ' h ague ren de suar j a que p è r d u e s 
vegades els vis i tants els empataren 
l ' avan t age que prengueren , però 
saberen r eacc iona r cn cada una 
d ' e l l e s fins assolir , a poc del final, 
el definit iu gol que els donar ia el 
triomf. 
Benjamins F-8 
Rtvo . Po l lença 1 - Artà 2 
2 5 5 43 
e s p o r t s 
G o l s : Fe l ip , I smae l 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , G i n a r d , 
Caraban te , Javi , Sergi , David , Fel ip, 
I smae l . A lbe r to , Nada l , S t ephan ie 
A m b a q u e s t part i t es va in ic iar la 
fase final del c a m p i o n a t de Mal lo rca 
en aques t a ca t ego r i a a la qual hi han 
accedi t els m e n u t s en un g r u p a m b 
tres e q u i p s de Pa lma , el Son Servera 
i el R t v o . Po l l ença . A q u e s t p r i m e r 
matx va d o n a r la vic tòr ia a l 'Ar tà , la 
qual c o s a els ha d ' e s t i m u l a r i pujar-
los la mora l en aques t a fase, on es 
conf ia q u e facin un pape r d igne . El 
partit va ser igua la t i la vic tòr ia es va 
f o r j a r en s e n g l e s c ò r n e r s b e n 
execu ta t s per I smae l , fent en un 
d ' e l l s el que es cone ix t rad ic ional -
m e n t c o m a "gol o l í m p i c " i l ' a l t re 
a m b un exce l · l en t r ema t de cap pe r 
par t dc Fel ip . 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T GINARD 
cl A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
Jaume Genovard i Espinosa 
C / . B l a n q u e r s , 15 - 0 7 5 7 0 - A r t à 
T e l . 9 7 1 8 2 9 0 7 8 - M o b i l : 6 8 9 3 3 1 7 4 8 
- i - - V - / i * v \ 
Fontaneria Piscines 
Calefacció R e 8 s 
Aire condicionat Sol radiant / 
F L O R I S T E R Í A L ITA 
c/ V inya , 2 9 - A r tà - Ba lears 
T e l . 971 83 55 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S DE T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S DE R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
44 2 5 6 
Racó 
26 m a r ç 1 9 9 9 
B E L L P U I G c l o e n d a 
: : : ::::: 111 
Ü 
A l 
l l i l l i l l i 
U n a fotograf ia 
f a m i l i a r é s la 
q u e a v u i p r e -
sen tam als n o s -
tres lectors . H a n 
p a s s a t m o l t s 
anys des d e q u e 
es va fer aques ta 
i n s t a n t à n i a , a 
cà r rec de " F o t o M a s c a r ó " de 
M a r i a d e la Salut . 
E l s re t ra ta ts posa ren al pati o 
corra l d e la casa de la seva 
padr ina , al car rer de P e p Not . 
Pel q u e ens han comenta t , i 
p e r l ' eda t q u e devien tenir 
a l e s h o r e s e l s f o tog ra f i a t s , 
da ta de l ' a n y 1944 m é s o 
m a n c o . 
T o t s són b e n c o n e g u t s , i 
e n c a r a q u e són j o v e s , segur 
q u e els nos t res l ec to rs els 
r econe ixeran a l ' ins tan t , pe r 
si no és així els a n o m e n a r e m , 
c o m e n ç a n t c o m s e m p r e d ' e s -
que r ra a dreta: 
M a r g a l i d a A m o r ó s Su reda , 
Bote ra , d o n a d ' e n P e p "Sa-
l a d o " , q u e v iuen al car rer 
Ciuta t . T e n e n dos fi l ls . 
S e b a s t i à V a q u e r S u r e d a , 
Bo té . F a mol t s anys q u e viu 
ent re L lucmajo r i S ' A r e n a l . 
Es casa t i té dos fills i un nét. 
Joan S u r e d a Ferr io l , Boté, 
difunt, va mor i r als 39 anys. 
D e i x à v iuda i dos fills. 
T a n c a la l l is ta Magdalena 
San tandreu Sureda , Botera, 
g e r m a n a d e M a r i a i de 
Bàrbara . Es ca sada a m b Joan 
Gili T o u s , C o l o m , viuen al 
car rer Oas i s i tenen 5 fills. 
Ca l d e s t a c a r q u e tots els 
re tratats són cos ins bons. 
E N D E V I N A L L A 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Un hivern fred 
(Els (feram 
És h e r m o s a la c r e e n c i a 
i d e l p e n s a r , el c a v i l a r , 
q u e el j u d i c i e n s v i n d r à 
a l a n o s t r a c o n s c i è n c i a . 
D e s d e la g r a n p r o v i d è n c i a 
d e l q u e e s t à m o l t m é s en l l à , 
n o m é s el l h o p o t j u t j a r 
i t e n i r b e n e v o l è n c i a . 
